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Málagüt un mes 1 pta. 
Provincias: 4 pías, trlmesinA 
Número suelto 5 céntimos* i
Redacción, Administración y Talleres: 
Mártires 10 y 12 ^
TELÉFONO NÚMERO 30
No se devuelven los originales
AÑO VII. NÚMERO 1,985 m A R l é
M A L A G A
JUEVES 22 DE ABRIL DE 19Q9
ISai,.iKir naevo dotiiiolllo Plana de la  Gonstitncion número 1, (antiguo local del café España)
Exposición permanente de aímas de las mejores marcas, cuchillería, artículos de viaje, gimnasia y esgrima.—^Especialidad en tijeras y navajas de afeitar
L A  F A B R I L  M A L A O U E Ñ A  [ denuncia presentada,
■ U  Fábrica deASosálcos hidráulicos más an-' pS c ” ,  .  señor Ma-
de rde myo. e * « . ;
,13Q ElfÍA nf*\ 0£k r\.r*f«fáA mÍ «a Olrmí̂  .  u. _
José Hidalgo EspMoifii
vque no se oculte ni sé tergiverse 'ésta, ape 
f iando al recurso de presentar á ese Auditor
Bsldosw de alto y bajo relieve pkrn oráamtó- 
taĉ .ón, imitadones á mármoles. . ' . ■
como un desequilibrado, á quien su exceso
Fa^cadón de todá dase de ob|eto8 dé nle- 
íra artifldal y granito. **
yPjPÓsito decemenío poríland y calea hidráu-
^  recomienda al público no confunda mis artf-
de celo por la moHalidad y la justicik ha lie
vado á tai extremo.
Lo que va á ocurrir será doloroso, con doble«drá la esfera un diámetro de seis metros y medio y j 
motivo por cuanto se hubiera podido evitar la ca- las cifras del horario serán de 1-10 de altura. El 
restia del pan que se avecinad paso de gigante, yj espado de una y otra de 1.70 metros y e i de los 
de la cual no nos pod'á sálvar lá importación exj- * minutos de 34 centímetros, 
tranjera, á menos que se decrete la liore entrada de —Como consecuencia .de las vacantes que exiá- 
trigos extranjeros, pesando únicamente sobre las tían en la, categoría de oficiales 5,«>s- han ingre^do 
harinas extranjera^el arancel necesario para pro- los opositores núms. 291 al 297 D., Adrián G. Cer* 
teger la molinería éspañbla. Tabfo eS á¿i que, se- defia, D. ¡álme Rotger, D. Ludo Paloiiiárés, don 
gún nuestros informes, recogidos en centros mér- Braulio Caballero, D. Eduardo Lobo, D. Aurelio 
cantiles, los panaderos de las principales capita- . Alonso y O. Federico Martínez.
) les están preparando un aumento en el precio del I POSTAL HiLLO.
Téngase presente qüé lo que ahora ha P / " » p o ^ í a s e r  de cinco céntímotjpor ki-1 
denunciado el sedoí Msetos es lo que hace ,  ,  ,  ,
ya m u#o tiempo estaba latente en la op l-fe  céntfm^ J q S  e l e C t O r é S. gamíos á 40 céntimi^ kiio, habriá que tomárioá -jí ryf  45 céntimos, gradas al Gobierno que padecemos
- i ' -------------....-«..I- nion publica. Esta ba juzgado siempre el que en el asunto de los trigos ha puesto en prácti-
S T ii t íS M  o* .«&<««............... ......................................................
•0 belleza, calidad veoinrMn ®ucno|como el más disparatado y perjuicial que
se le ha podido ocurrir al Gobierno, y la ad­
judicación como una gran inmoralidad.
Bste es un asunto que afecta grandemen-
en elleza, cali a  y colorido. 
Pídanse catálogos ilustrados. 
Exposición Marqués dé Lados, 12. 
Fábrica Puesrto, 2.—Af ALAGA.
LO DE LA ESCUADRA
ca el mismo, sistema seguido con el monopolio del 
azúcar, alcoholes y en la subvención á ia Hispano- 
Africana, esto es, favorecer á las oúgarquias que 
le amparan aunque se hunda el restó de la nación 
Para que se vea Ih conducta que el maurismo ha 
seguido en este asunto, diremos que, en Castilla,
republicanos
=  DE =
B . GonzAiléz M orales
medias y calcetines,ff^perfu*Gran surtido en pasamanería, encages, telas bordadas para blusas, 
tneríá de las mejores marcas. Juguetes, maletas y sacos para viaje.
Especialidad en artículos para labores de señora.
C a t ió n  I d e a l  (especialidad de esta casa á 1 peseta caja)
FÍaasa la  C o n a titu e ió B  l  (a n t ig u o  c a fé  l^ ap añ a)
Otro gran pipe
á la ética
te al Interés nacional y es necesario que se! _____ • - -  , ,
esclarezca. SI el Gobierno y sus cóihplices Wlm,y feto»il rigráTsd^afios^^^^^^ ciña, elecloralidondé los ‘
I, .... 1--------- s .. ---------X . 1 - dránobíener cuantos datos Ies interesen.
El Gobierno conservador de Maura, y es 
péciaim»'*nte el ministro de Marina, general 
Ferrápdiz, están concretamente acusados de 
prevaricación, por una denuncia personal­
mente presentada al presidente del Con- 
groso.
El trámite que á esto le van á dar los 
conservadores lo tenemos ya descontado
Verán ustedes cómo el Sr.D.jUan Ma­
clas del Real, Auditor del Cuerpo juridico 
de la Armada, hombre joven, de unos trein­
ta y seis años, de gran inteligencia, de pa­
labra fápil, de vasta cultura, que goza de 
mucha estimación entre sus compañeros y 
jefes por su honorabilidad y caballerosi­
dad, según los datos biográficos que de él 
hemos podido adquirir, resulta ó un calum­
niador, ó un exaltado, un visionario, un po­
bre señOT que padece lamentable desequili­
brio en sus facultades mentales, por el sólo 
hecho de haber cumplido con sus deberes 
cívicos, conforme á los dictados de su con­
ciencia, presentando una denuncia de pre- 
var icación contra el Gobierno en el asunto 
e?iCandaloso y  antipopular de la escuadra.
Y menos mal, si á los señores del minis­
terio les da sólo por ahí, y no le arman un
en la política no lo hacen asi, el país debe Spesetas oro sobre lós trigos extranjeros, siendo 
imponerse por todos los medios; de lo con- i cuando meses atrás se cotizaban á 28 pe-:
trario la dienidad del oueblo e«?nañnl cnri^  5, W Jéy que se derogó para favoreceri4 lo?Fogueros, qué sé habían tenido que rebajar 2 
ra parcas coti ̂ a-^ttfca déhteóiistério mlái- y 4 Stiánuó rebasaron, ei tipo de 30.’ > 
rista, que ya está ahogándose en su propia Ahora estamos á 31,80 y aún no hay noticias de 




en la creencia de que forzosamente se decretará. Y 
no para favorecer al pais, hoy tan necesitado de 
pan y trabajo, si no por que e» Espafia no quedará 
un grano de trigo, y como, por otra parte, durante 
los tres meses últimos los trigos extranjeros han 
experimentado un alza importante, deani lo qüe 
decimos más arriba: que cuandd venga la rebaja 
arancelaria no surtirá los efectos que habria pro- 
aducido tres ó cuatro meses atrás. Entonces ía Im- 
í portación habria contribuido en alto grado á que 
las existencias nacionales no se agotarán, puesto 
que el consumo de la perife ia se habría surtido de 
las procedencias extranj eras, quedando los trigos 
del país para las regiones del interior.
¿Que por qué el Gobierno no puso en práctica 
sisiematan lógico y disposiciones tan prudentes?
Por acuerdo de la c6misiób;ofr|;an!zadora, 
queda establecida en el Clrciüp República- 
no, calle de Salinas 1, de once á cinco de la 
tarde y de ocho á once de la noche, una
. Luego compareció en ia sala primera Juan Fran-
cd Rió, procesado por el delito de hurto, para 
quién solicitó ei fi8c?l la pena de dos meses y líri 
día dé arrestó hiayor.
á nombre de don José Valenzuela Cuevas.
Enfermita.'-Se encuentra enferma de gra­
vedad una niña hija de don Manuel Bustos 
GsircfSé ■ ‘
déía'áUtoridad, séfiíóie en el banquillo déla fepe-| , ,,
tid&:sala.primeia Juan Salas Moncayo.  ̂ j Gómislón.—Ayer se reunió la Comisión
La acufaciótt pública, cncomendadítál Sr, Serrar ¡Mixta de Reclutamiento, procediendo a! leco- 
no Pérez, sóil<dteb8.prA5dsíOhaImentbpara eI‘pró-|nocÍmfento y revisión de los'mozos de Jimera 
cesado la pena de tres .afiQs«rcuatrP5iii¿s^ y diez Libar, Patáüíáy Sdlatésy íztiate y Márbella.
x-Como autor deLdeUto [dé atentado á un ageite 
■ * ■ e en el banq illo déla repe <1
Hoy^ebntinuará con ¡OS de Mijas, Mollina, 
Monda y Montefaque.
Acoidioiit®^—En e! gobierno civil se recibió 
dyer el parte de accidente deí trabajo sufrido 
por el obrero Manuel Rodríguez Castañeda.
Bjasfem os.—Por blasfemar en la vía pú­
blica ingresaron ayeres la prevención de ia 
aduana,á disposición del Gobernador civil,An«
He aquí que cincuenta 6 sesenta mil madri­
leños se han reunido para merendar. Todos 
ellos, sfegúni El Universo, son borrachos de
nacimiento, 6 poco menos.. Sin embargo, la yo po q e i u oi a hondas feflexinnaa las más áéér'has frikfézáS 
única actualidad de hoy, es la merienda Cívi-  ” kt» u.  locyrado eí tiemno borrar ligeramente 
ca. De fijo que no piensa todo el mundo como Por que entonces los trigueros no habilan  ̂podido S í S f d ó  ^
el órgano de la mesticería esoañola realizar las fabulotas ganancias que han hecho, y.s «'Qúifir®. 6» recuerao ae tan exceiem^persona,
El Sr Lacierva decía oorla noche aue la ®̂ maurismoi antés que todo y sobretodo, tiene d® t^n cumplido caballero; por el .contrario, 
rnSeída sido nn'tacaso^ «“= defender los puntales del régimen, enire los,los días que pasan sirven pata actlaolatio en.
cuales iienran los oligarcas y plntoctaclasqne me- he loa que v v eion unldos-al eirt nto porla- 
Sñ fe tiL  dran, explotan el hambre del país. ízos de verdadera simpaía, y apteélaroft. mé-
corrida de tofos y fun-í precisa, pues, terminar con esta situación, por Odiante el trato intiraor fus sentimientos más 
todo extremo insoportable uniéndose en aprendo; pfQfujjdos, sus deseos y admiraciones, SUSclones teatrales.«jMlre usted que Dios!» como dicen las chu­
las de rompe y rasga. El asgumento es de lo 
más peregrino. ¿Acaso en Madrid no hay gen­
te para todo? Sin embargo, en la Plaza de la 
Carretera de Aragón, hubo un cuarto de en­
trada solamente. Bien se quejaba por lá noche 
el empresario.
Y en los teatros apenas se vela la chiquiUe- 
tla de todos los domingos.
hay, sin distinción de matices, todos los hombres , «..Urt» v «ló smnrAa
amantes del progreso, acudiendo álas elecciones > “^ 7® ,, .raía éía awi.
próximas en las que habrá de confirmarse la gran L, Qú-rido depropios y extraños dejó de CXÍS- 
uhión de verdaderos patriotas. ; tir; su memoria es pOf todos devotamente con-
Estas tienen un carácter muy distinto de toda | setvada. 
otra clase de elecciones,por no haber en-ellas inte-1 Cón tan triste motivo se han celebrado mi- 
reses de partido que deban imponerse por los ne- j sas en la iglesia de San Juan por el eteinó des- 
cesldades de la lucha. . . ,x , 1 Canso dé! finado, dando ocasión estos actos
Una vez dada la [batalla y lograda la v i c t o r i a , á que las numerosas relaciones de la
r ¿ « e l S ? s T u ^ ^ ^ ^  .«•'» ‘O-
i<Baíaaíe:ptliiáón,coti»i5tíonáL<í̂ oteriiî á̂ ^̂  ̂
jdodb depruébas modificó fuscohclusionesrlnteref 
,aandoñ08año8¿ íouce me^s y ot|ce días ide iguál
•pena..': r,v
H -Per el banquillo de la segunda desfilaron José 
Aricna BorregOj, autor de un delito de hurto y José 
(Cerezo Cabra, > presunto fésponsabie del de le- 
slones.
Respecto á este último retiró el fiscal la acusa-
Ya se ha Cúmplídó un año que tráídotáíiveh- clón, por haber obrado siri discernimiento al come-X---------------
férmedad hirió de muerte á tih qúérídó khiígpf xteti el delito; y en cqaútó al P‘|wiero, que J? babia * tonio Aguílaf Ruiz, Francisco Esíeve Marín, 
arrebatándolo; pata .slempteáxnuestrOq afeciO 'sidqéondéhsdo ápt.erlorqienté por seis debtps de  ̂Santiago Travieso López y Luis Ramoit Lons- 
en ja primavera de ja  yióai cuándo afló;̂  presidio ct^rec-1 tino Gómez.
razón sano, fuerte, y oueno, y su espirítu Ju,- - 1 Reyerta.—En la plaza de Santa María r¡-
minoso'y justo contaba con generalesapréclosi ' ^̂ Senalaiiii®jito8ipft?anoy ,; [nerón ayer por antiguos íesentiraísntos Fran-
y consideraciones y podía esperar del porve-» r •' Sección: primera , ¡ciscó Alvarjo y Juan Cabello Ramo», resultan-
nlr todo género debienandanzqsii , Alamedi.Lesione», -r Pfócesado, Francisco! do éste con una herida en la mano izquierda y
La evocación de esté iuctiídso suceso eslRottiáu Jér^z.r^Letrado, sefidi; pávila,—Procura- erosiones en el pómulo derecho, 
algo asi como llRirnar sobre él espíritu las más 'éór.siífior Bérrotiiánco; ,, I Fuécurado en la casa de socorro de la calle
x̂Alameda.;̂  Disparos y lesiones.—Procesado, ¿g la/tj¿ij2;a5illa pasando á su domicilio. 
Antonia Bernal Sedefio.-Letrado, seftor Martin. gl agresor no pudo ser detenido por haberV^ndia.^Procuradqr, Señor Berrobianco. anpinrtn á la fu»»
Alora. ~E8tafa.~Prócésádo8, Francisco Sánchez, ,J‘® .
y Francísqo Goraéz;-LLetrádo, señor Jiménez.- hs
Pfócurádor, séfior Berrobiaeco.
I Sección segunda
Antequera. — Ateiitadó. Pfocesadó, Antonio 
Bordá̂  Romero.-rLetrado, señor Durán,—Frócü- 
rádor,'sefiof Berfobianqo.
Archidona.—Disparo y lesiones.— Procesado,
Miguel Muñoz Ortiz. — Letrado, señor Campos,
Procurador, señor Grund..
Se trata del segundo aviso, queridos lecto- jería.
Aai 1.VIUU9 lU» ClCUlCUlUa Ctcuuiuutuua cu UCiCU5«l UC ¿ •• X MuaA*
los intereses nacionales convertidos hoy en gran- ̂  í estimación y a la memoria del muer
lín «firo «...X ..sx. I -------------- Madrid, y con Madrid media Espafiíi, han
Que pierda la carrera y acaso algo I dicho que no quieren que Maura les gobierne, 
mas, SI le juzgan como cuerdo y consciente i Maura, no obstante, se obstina en no irse.
X. X.
del acto ha realizado. Por lo pronto ya 
lo han cr/nstituido en prisión militar.
Respecto á esos dos puntos, á la cons- 
cien f̂ia de su acto y á la seguridad de la ca­
rrera, véase cómo se expresa el propio in­
teresado:
«No he llegado á esta situación—á la de 
liacer la denuncia—sin que . precedieran 
días de hondas cavilaciones y dudas; creo 
que no basta con que las gentes nos tengan 
por hombres honrados; es preciso que nos­
otros mismos, en nuestra conciencia, pos 
creamos dignos de esa conceptuación. Des­
de que el estudio prolijo del expediente me 
convenció de que una vez más se dilapidan 
los recursos nacionales sin provecho algu- 
íio para el país y en daño de esa misma Má- 
Ttna á la que se ofrecen barcos inservibles 
para que una vez más los pierda sin gloria, 
sentí la necesidad imperiosa de no guardar 
silencio, de decirles á mis conciudadanos la 
verdad, por dolorosa que ésta sea y por 
grandes que fuesen los disgustos y quebran- 
tos que me reservé el porvenir. Ai lado de 
la inutilidad de esa escuadra vi claramente 
delitos definidos en el Có Jigo; decidí, des­
pués de grave reflexión, no callarme nada.
¿Mi carrera? l Ah, sil Diré que amo mi ca­
rrera, que he llegado muy joven á una ele-
¡Porque no le deian!»-r-dicen sus amigos.! 
Bueno, será por eso; pero es el caso, que al I 
pueblo le Importa un comino que sea por que 
Moreí no quiere ó porque el Sr. Rodríguez 
Sampedro se encuentra á gusto en la poltrona 
de Instrucción Pública, y no se halla con fuer- 5 
zas para abandonarla tan alna. «Pero si Moiet 
no quiere sustituir á Maura, ¿quién va á go­
bernarnos?—dicen algunos con aire melancó­
lico. I
¿Quién? ¿Pero acaso la nación española de-| 
be estar supeditada á esos dos desacreditados 1 
taumaturgo»? |
Lisardo, en el mundo hay más; aun dentro ; 
de la monarquía, buscando bien, se encontrá- > 
ría algo.
Los partidos rotativos, como dicen en Por­
tugal, son un desastre. Quedan siempre,.aún 
en los países de política más honrada, muchos 
elementos considerables fuera dé sus filas. Fal­
tos de efasticidad, no comprenden todas las 
derechas n! todas las izquierdas. Y las oposi­
ciones auténticas, negras y iojas, dejan de par­
ticipar de la vida colectiva, en su manifesta­
ción guDernamental y sensata.
Aquí, Maura, comprendiendo esta verdad, 
extendió su partido hacia la derecha. Recien­
tes son sus esfuerzos para hacer dinástico el 
carlismo. Sus tentativas para encontrar alia­
dos entre los bízkaitarras y regionaiistas, son 
públicas. '




L i b o r i o  G r a r c í a ,  1 2
Hay aseensov.-T eléfono 220
Los terrem otos italianos
to póstumo tributo.
No queremos ahondar las heridas de unos 
hermanos amantes; y si removemos su amar­
gura, es porque envolvería en nosotros censu­
rable olvido no incluir éntre nuestros origina­
les esta página triste, reveladora de la intensa 
impresión que nos produjo, y aun conserva­
mos, la irreparable ■ desgracia, y es que las 
huellas que dejan esas crisis determinadas por 
desalientos del espíritu, perduran siempre en 
el ánimo.
Reciban los señores de Encina la expresión 
de nuestro afecto y .d̂  nuestro duelo, debien­
do servir de algún lenitivo á su quebranto la




. Vfaiéola del N orte de España
De venta en todos los Hoteles, Restaurants 
y Ultramarinos, Para pedidos Emilio del Moral, 
Arenal, número 23, Málaga.
'  Información Militar
Pluma y Espada
BUINCE DEL GATACIISIO
La revista italiana Núova Antología, publica 
ios siguientes datos, referentes á las pérdidas 
materiales causadas por los terremotos de Ca 
labria y Sicilia.
Las pérdidas pueden evaluarse, aproxima­
damente, en 600 millones de, liras, repartidos, 
proporcionalmente, como sigue: >
Inmuebles deMessina, 150 millones.
Rentas personales y bienes mueblen, 90.
Inmuebles de Reggio, 25.
Rentas y bienes muebles, 22.
Obras y edificios públicbs destruidos, 100.
MobiÍíario;,y stoks de mercancías, 63.
Daños causados en otras municipalidades,
100.
Gastos ocasionados por los auxilios, 50.
600 mlHones de liras
Ayer se firmó la propuesta de destinos del Ar 
 ̂ , ma de Caballería, que es bastante extensa, y hoy
certidumbre de que su pena no está sola, pues se habrá firmado la de Artilieria. 
con ellos libran muchos amigos el cruento gol- —Ha solicitado ei pase á situación de reemplá-
pe que llevó el luto á sus corazones.,
vada graduación; que me envanece pertene- , . -
cer, en algún concepto, á la Marina de mi«aíc ..x... abominan de la poHííca al uso—nada valen nipaís, pero á una Marlnaxon barcosóe ver- significan desde hace muchos años, En 
dad, que pueda servir á la patria con me-Lu nombre viéiie gobernando por turno déri- 
uios para ello, no con esos barcos que aho-lgui-osa piedad, una pandilla de condotieros, 
rase la ofrecen. Estoy decididó á arrostrar-i ¿onde figuran, por equivocación ó compromi-
lo todo, aunque, en verdad,no es lógico quelso. algunas peisonas sinceras y honorables.
Estimando, pues, en
las pérdidas materiales causadas por los terrea 
porque izquierdistas in- motos, establezcamos una relación entre ellos 
y la riqueza nacional.
Pór los datos muy aproximados que posee­
mos, la riqueza de Italia puede evaluarse en 
IQG.OOO 000 de liras y en 10.000.003 lá renta
nflCÍ05l8i#
Una pérdida de. 600 millones representa (in-
OCASION
I zo, el comandante de Artillería don José Carrera 
iRomalde.
—Lé han sido concedidos seis meses de Ucencia 
por asuntos propi. s para varios puntos, entre
Para vender á muy buenos precios alhajas rl» 
cas.
Se desea comprar en oro, plata y esmaltesi Ta­
baqueras, Tarjeteros y otros objetos de valor.
CaUe de Granada n.? 8
Naturalmente hay que tener en cuenta que lá 
riña fué en ia plaza de Santa María, donde.ia 
autoridad brilla por su ausencia.
De ser en el Teatro de Cevantes ó en cual­
quier otro espectáculo, quizá se |hubieca lo­
grado detener ai autor.
Fletóla.—En la caiie de! Rosal se le ocupó 
ayer una pistola á Francisco López Martin,que 
la usaba siendo arma prohibida.
Pro patria .—Excursión número 84 para el 
25 Abril 1909.
Punto de partida hora y locomoción: Locá! 
de la Sociedad, á íás siete de la mañana, par» 
salir á las 7il5.
Itinerario: En cariuage S Churriana para su­
bir á pie hasta los pinos,regresando por Torre- 
molinos para tomar el carruage y llegar á Má­
laga sobre ¡38 6¡30 tarde. Almuerzo individua!.
Los señores socios que deseen asistir darán 
su adhesión, lo más' tarde, ei viernes 23, en el 
local de la Sociedad.
Fallecim iento.-Ha faiiecido en Aicaude- 
te (Jaén), á la edad de 54 «ños, la respetable 
señora doña Agueda de ia Rosa y Heredia, 
madre de nuestro particular, amigo, el probo 
empleado de Correos D.Wenceslao Moya de 
la Rosa, oficial del cuerpo en la Administra­
ción de esta eajpitál.
Reciba nuestro más sentido pésame por tan 
irreparable desgracia.
Pérdida.—En la Administradén de este pe­
riódico se encuentra depositado un llavero en­
contrado en la vía pública, á dlsp9sición,de la 
persona que acredite ser su dueño.
ellos esta capital,'al teniente coronef de la escalal .Huelga aoluoioaada. En ei cortijo deí 
- - “ •" " • I Pilar, próximo á la barriada de Cliurriana, se
ha solucionado la huelga de los 300 trabaja-
liü
Co m i s i ó n  P e o w g i a i í
Presidida por D. Eduardo León y-Serrálvó'se 
reunió ayer esta Corpóraefón, adoptatído los si­
guientes acuerdo :̂: • hv a ,
Sancionar d e .conformidad Jos informes:
En los expedientes- sobré fniíreso éh fei .Mániep- 
mio de los presuntos dementes' Manuel RuizGuesfá  ̂
José Aguilar Pérez y RafaekpParraá Yüsté:' 3  ̂ v • 
Sobre declaración de responsabilidad de varios 
Ayuntamientos la provincia por débitos de contin­
gente de 1909 (l.^ trimestre)
En los ex jiedieptes sobre ingreso en la Casa de 
Expósitos de los niños Antoqio Ruiz.Osorio, Láza­
ro Sánchez GaiUofey AnaN*” y EletiáBenltez Segó­
se me persiga por haber cumplido con mi 
deber».
Hay que convenir en que no se habla de 
ese modo, ni se procede de la manera que 
ese señor ha procedido, valientemente y sin 
temor de arrostrar las consecuencias, cuan­
do no se tiene el convencimiento moral y 
pleno de la verdad.
Concurren en el Auditor de la Armada 
señor Maclas, las circunstancias especiales 
del cargo que ocupa en el ministerio de 
Marina, de los conocimientos anexos á su 
carrera y del estudio prolijo y detenido que 
ha hecho, como él mismo asegura, del expe­
diente de la construcción y adjudicación de 
la escuadra.
No se trata, pues, de un cualquiera que 
habla por referencias ó impresionado por lo 
que pueda haber oído á personas interesa 
das en contra del proyecto ministerial; se 
trata de un hombre que, por razón de su 
cargo y de sus conocimientos directos, está 
en el secreto de todo; y es difícil, y hasta 
absurdo suponer, dadas esas condiciones 
que en él concurren, que el señor Macías se 
haya lanzado á ese acto gravísimo y trans­
cendental de la denuncia sin un perfecto co­
nocimiento de lo que hace.
vie. . ■ ■ . V..
Proponiendo sea entregado á su psdre que lo re-;
tereses y amortización) un gravamen anual de danja gl presunto demente Antonio Lopfz Q»
Esa panáilia no representa, sépase bien, á 30 millones, que, cargados sobre los 10.000 j'** y  el oficio del Sr. Presidente de lacórpbrádón 
las izquierdas españolas. Tampoco tignen és- millohes ale renta anual, fsignifiCan un merma ¡trasladando el que le dirige el Sr. Inspector próviii- 
tas entre sus hombres á Melquíades y Azcára- ¿ de un 3 por 100. 6 sean 60 céntimos por cada [ cial de Ssnidad, sobre la conveniencia de recluir
1100 IÍt8S f AnrnQAria nrnviticial varios lenrosos aua
. Ésas Izquierdas, que no gobiernan, que se] Las pérdidas materiales causadas por los 
ven desatendidas, ultrafadas, expoliadas, por ? terremotos, aun cuando no pueden considerar­
las derechas victoriosas, y con la complicidad se como Insfgnifiaantes, repartidas sobre las
rentas y capitales nacionales, no pueden ejer­
cer una baja sensible sobre la situación eco­
nómica de Italia.
en la Lep ose í p o n p q e 
existen en la cósta de Levante. . ; ̂
Quedar enterados del oficio del Sr. Gobernador
de reservade Infantería, don Emilio Fernandez 
de Gamboa y Erranz.
Servicio de la plaza para hoy
Parada: Borbón.
Visita de Hospital y provisiones: Borbón 5.° ca­
pitán.
Talla en la Comisión Mixta de Reclutamiento á 
las 12 y li2, tres sargentos de .Extremadura.
Yacunadirecta
T E R Ñ E R A
Ciüle J^odidgnez número 61.
Noticias locales
Puerto  Ried.—El Consulado de España en 
Pueito Rico comunica la conveniencia de ad­
vertir á nuestros fabricantes, productores y ex­
portadores que no incluyan en las facturas que 
los importadores deben presentar en las adua 
ñas de la Isla, descuentos ni cantidad alguna
de la pandilla á que antes he hecho referencia, 
son la fuerza que el 28 de Marzo y el 18 de 
Abril se ha manifestado tranquila y noble­
mente,
¿Se manifestará también el 2 de Mayo obli­
gando al Gobierno á irse?




é Sitiados por hambre
Información postal
La Comisión general de presupuestos, ha exami­
nado el proyecto de ley dejas reformas de Correos 
acordando suprimir la base quinta y el primer; pá­
rrafo de la décima quinta, que se refieren al reco- 
! nocimiento á los oficiales de los años servidos en 
las extenguldas clases de aspirantes y áJa regula­
ción para el haber pasivo por el sueldo mayor, 
t  XI »aunque no se hubiera disfrutado dos años. 
Estamos abocados á lo que desde hace tiempo i igualmente se suprimen las transferencias que 
venimos anunciando: A una carestía de pan,debida | autorizaba la base décimo sexta, 
á la terquedad y, más que esto, á la torpe conducta I ¿g jjace alguna modificación en la tarifa de frau­
de unos gobernantes que por favorecer á los tri- f «ugo ¿g ios objetos asegurados, que será de 5 cén- 
gueros, mauristas en su gran nlayoría, no han re- f tj„,os poi- cada 20 gramos y la unificación al dere­
parado en perjudicar á toda la nación, ya que hoy gjjg de seguro para toda clase de valores que será 
aunque el Gobierno volviera de su acuerdo y de- - ...................
cretara una rebaja arancelaria sobre los trigos ex­
tranjeros, los efectos que se obtendtíah de ningún 
modo serían tan favorables como lo hubieran sido 
El Parlamento, la prensa, la opinión p ú -| de haberse rebajado los aranceles cuatro rieses 
blica, todos los elementos del país, son los I en España habia mayores existen-
ni,o «Urv.n «« Hoe-lciasde trigos nacionales y los extranjeros no ba­que ahora se hallan en el deber de uo des |jjjgjjgQjjgggyj¿jg jQgpjggjgg ggjygjgg gg términos
cansar hasta que se depuren todas las res-i que jioy se piden por ellos cuatro y cinco francos 
ponsabilidades, por altas que sean, que seím ás que en aquella época.
de 5 céntimos por cada 160 ptas ó fracción.
I La Comisión especial del proyecto se ha reunido 
para acordar nuevo dictámeu.
El concurso abierto para arrendar en Campillos 
I una casa para oficinas y habitación para el admi­
nistrador se ha presentado una sola proposición. 
I —En Neüchatel se construye un reloj para la ca- 
[ sa de Correos, que será el mayor del mundo. Ten
civil trasladado el que 46 los mismos, sin que previa
oreanlsnioiaqoellosalomnos. Ivas CMaa exportadoras lo« precios coú nota ó
Pasar á informe de la Contaduría Jos Informes! advertencia de ser susceptibles de descuentos, 
sobre las certificaciones qué, relacionadas con los! Cuantía y condiciones del mismo, teniendo que 
expedientes que por débitos de contingente se tra-| ser estos precios y descuentos los mismos pa- 
mitan, remiten los Ayuntamientos de Benalmádenal ig España que para el extranjero, 
y Gassrabonela.  ̂ . . -  I Dé lo contrario, las aduanas harán también
Pasar á 4e adeudo la cantidad importe del des-íiicr^soen I3 C382 de Misericordia deis ileiiasttfA v si p1 linnAffsffnf Ia bp itn«
Y al ponente eloficio dé la Alcaidía de Cuevas] confiscaciéil deja mercancía en el casó de que 
de San Marcos sobre el reintegro al Depositarlo l eí aumento hecho por la aduana pata igualar 
que fué de aquel Municipio en 1901, de la cantidad! el valoren el mercado sea mayor del 50 por 
de 375 pesetas que adelantó al maestro ds escuela| 100 que el señalado por el importador.
don Francisco Gutiérrez Gutiérrez.
mssm&emmmmmmssisseassíst
Audl@iieiai
Sindlcos,-rLo3 acreedores de Don Luis 
Kraüel Souvirón han nombrado síndicos pri 
mero, segundo y tercero del concurso, á los 
Sres. D. Guillermo Lóoez Lara, D. Pedro Ca- 
Cinco juicios ;|$ado Le pendre y D. Federico Alcalá del 01
Este fué el número de los juicios orales que ante ;  ̂ ^
el tribunal de derecho se celebraron ayer en nues-J; :Saonsto .-—El Juez de Marina de Maibella 
tra audiencia. , . . '
De ellos correspondieren tres á la sala primera 
y dos á la segunda. . ^
En primer lugar ocupó el banquillo de los oe su 
clase Juan Guzmán Jiménez, para responder de un
* a :^ :¿ g S r i .d . i» « c « « d ó É ia ^
que se ie impusiera al procesado laípena de un afío, j resguardo señalado CQn el numero w l  de-W- 
ocho meses y veintiún dias de prisión correccional, ifrada y  ^.j^l de Registro, púrpeicta^^
sa ^  á subasta una embarcación apresada por 
contrabando, sobre el tipo de 113,35 pesetas.
£1 acto del remate tendrá lugar en dicho 
punto el día veintinueve dél actual. 
Axmlado.-^Lá Caja Sucursal de Depósitos
dores que pretendían él jórnal fijo.
Los huelguistas, desistiéroii áyer de su acti­
tud, volviéndose á reanudar las tareas de la re­
colección de caña de azúcar, á la que están 
dedicados.
Licenciado arm as.—Por el negociado 
correspondiente de este Gobierno civil se han 
expedido cuatro licencias de armas.
Mulsa.—El Gobernador civil ha impuesto 
la multa de 100 ptas. á un establecimiento de 
comestibles situado ene! Camino de Anteque- 
ra,por expender géneros para ios cuales no es­
tá autorizado.
Curiosidades policiacas.—Es sumamen­
te curiosa la confección del parte que el cuer­
po, de vigilancia formula ál Gobernador dán­
dole cuenta de los sucesos que ocurren en la 
capital durante el día.
En el parte citado  ̂se indica. Detenidos, tan­
tos señores, por blasfemos, y en la categoría 
de blasfemos entran todos los que ae han de­
tenido por hurtos, robos y otros delitos, jque 
facilitarían la labor de los periodistas, si de fa­
cilitar esta labor se tratara.
Creemos que al hacer esto, se intenta de­
mostrar al Gobernador, que ha de ver el citado 
parte, que en Málaga no existen mas que blas­
femos, pero creemos también que la primera 
autoridad ha de leer la prensa y por ella debe­
rá informarse de los delitos que se .'cometan.
Nosotros no varaos á juzgar la forma de 
proceder del Sr. Díaz de Ochotoféna, pero es 
tan inocente el procedimiento que á primera 
uista se nota el am&ucÁado.'
Y como nuestro deber es censurar todo lo 
censurable, crea don Desiderio que por ese 
camino no ha de llegar á la inmortalidad en 
los anales policiacos.
Casual.—En la calle de Calderería ge pro­
dujo ayer casualmente una herida puníifomie, 
de medió centímetro, en la planta del pié iz­
quierdo, el obrero Rafael Izquierdo Ruiz.
, Fué curado en lá casa de socorro del distri­
to de la Merced, pasando después á su domi­
cilio.
Riña y  ésoáádalo.—En um  tabarna sU 
tuada en la calle dé San Jacifiío núm, 9, cues­
tionaron ayer tres parroquianos que sé en­
contraban dentro del establecimiento, promo­
viendo un gran escándalo.
Al acudir los agentss de la autoridad, se 
dieron á la fuga, siendo detenido uno de ellos 
llamado José Pérez García, que ingresó en la 
prevención de ia Aduana.
Sumtírio,—Alrededor del Mando publica 
esta semana, entre útros, los siguientes artícu- 
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in cargo de l
Li?a& creder?£e el 27 á ̂ áa 8‘36 m̂ Haisa.
S@íí Sil® 5j 13,pdSififgi' í8'45í' i ‘:<'
i Ayef5ig$il8titu^^ta
I responder de u 100 toneladas de jabo 
I cilio, llegado de Aguilas, por la goleta cSlrena», 
? sin que le acompañe la correspoq^ntj^y
mineral.
‘ ^■r-c-'.vA 17.*̂  jü'EVfeg
SkíiÍí?s ífe h o y . Sá^so y IGI, 
/?íi.,A'Ííí:j*—San Jorge y Nira— ■ ■-'■’Á k '^.‘¡íj-̂
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¿ Í¿bh^-4oéÜ  S a q u e s  C&lix
m , iíA CONSTlTÜCIuN — MALAGA
erto dedos nesetas, basta las cinco de la 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas> 
Ajdl^io» tn^rrqae^ á la. napolitana» Varjaciór 
m. plitto de^dlaK^rimitiya ^Fera de Mdntílla. SERVICIO r. “dOMííSLIO 
Entr,̂ da por la calle de San Telmo, (l’atio de h
D. Ju
l»Yi^i^lle Lei 
l l A ñ a  
insp
N  l.''l^ P > A #^ ^ ^ ----™
’■ ’ ■ í hüéjfana-^el «ó’tó'ü ntíaaí
•■m’¡̂{-ts!?ír.miJi:̂ í̂â<!LK̂:̂ £̂ -s£̂ F̂s&pmí̂ mmm ; Arribas, 1.2G0 ijeset->s. ~\.. *̂ -, ■ t  ̂̂ v-gr I® -y (;p9 •'
i T!¡¿ -■'#SminSátraáÍt^de^.'ÍÉw^dádláíJ*|||i^a<0 , 
■ jas maírícu'tós de. subsidio iucUistriai ds losjJue- 
í. tóos¥e V éíéií:^ía^*T (ik l$Íy , “
J&mé i m p e i l i t i e M
¿aiáfŝettÍlím̂̂ é̂!f?ktÍi
5&r etasj—Consulta de 12 á 2.
los Baflô  de LA
YAPOLO.
áS^ÍER, 8, PISO PRINCIPAL
*  ̂ pi« - f
' i  I M S  1 , 0 1  l l  « M '  •'*
lijara üí''e:;s.í̂ , 1-í”4  ’T'P’ "’s'ííSig oireiíH í ,« '‘̂ íísd ■í.̂ nry í iss'i,
yraKmss^s^ ŜiS3ssmf£JS'mm¿!mm̂-MSSüSK7Êáeî îimlBf:
Recuíirdos ds V-=*aech.—üia"®l*í^a de abs-^ 
tg§do,—La mesir.gtíiá véncids>^Cuasdo NsrdiS-r 
¥ ,cv4?íó ú ?u «ruL'í —LVooíirida de' Josr .
deshon.b-?-. • ’■■>.•.i « s s s t o B ^ S » ! ^ ! ^
Ale;iTiát contfed̂ 'í la?, secciones acostumbráis n 
das de Avr..'>ü;itíor Univefs îl, Récefeá y PíD-^ 
bie.'«a3, una se>ie"de cusníog jr,^afiacío^s ia-^ 
te.esau'.íuimo  ̂ tdu’sda /.eamé íísféd hoy, Y * 
c nt«nü  ̂?.í nC'V«»3 Vos diácdhíif^ü~iñaP; am- 
bss írn forma encuadeinabie.
OScinsg: caüeüeloa Caños, 4, Maqiiá.—
2,50 pegeías succrípcién trimestre.
Ei Viso.—Eií la calla del Marqués dê  Lk" , , ,
ríos produjo ayer ^  NueVÚ ,. F fM ^ñC k.\d¡B  PeSiíüdOStrandose en estado dei^mbrísguez, jose.Agpi-  ̂ ,
lar Posada. . ' ■ ■ -  ■
Füé detenido per los agentes del cuerpo de 
Seguddad^ que lo condujeron á la prevención.
^)8au d 0ia .~  Ha sido denunciado el,propie- merosá clientela podrá entontrar espedalidad en 
tarlo de ía casa núm. 3, Alameda de Carlos’, toda clase de pescados fritos que deseen. Tam- 
Haes.pos hfcer obras eala fachada^ela, fin-joién se silben toda xlafe-de'^ariseós y anchoa^ 
es, sin obtener la cpoituisa licencia.,.. A. ....
M oráedum .—El Riño de 6 años Mamiel 
U.bsnoAideáño, tüé ayer curado pa la <?aia 
di 30ír-).‘ro de la casia de Madblancs, de usja 
heífdñ incisa e:í le cara pofeterioi dcl muslo iz- 
Qi-ievJo. ; . <
Dicha herláa !c íuá easíSida 
1 • ín&íQ'o en c Míe Ahr.
"V,; PA STIL,£.A S
— liSSiSl sUipí^l^í^Máls&iiiíeaii abl.'^eosot^l)'
üstéfid de la''Guerra ■"lia'tmncedldO’̂  tan eficaces, que aún en los ,casos más re-
í-aljetiros'- • í-ít» T >í'» .« --X0 . =. » beldes consiguen por de pronto un gran alivio y
dáen^ím^nez> carao------ .
Ei-Francisco Núñez Rivera, primer- teniente det'Sta una curación radical.-, . , , .
£■ jército, sargento seguudo del Real cuerpo de a i a - ! f . Preció: ̂ JJNA .PESETA' CA^A
j» T w g ft 'g g r í! r iL ¿ E iia L m t‘e!i;L T g m !
|P lfa »m c e s § i^
vanada y FTa»a fái CÍSnfltitueidn.-Málaga
VeatáA al 
é d É i t a d o _aa ^ ^   vr wtikiwib kmm aa^ n̂ aaHaBsatJLatw.'â A'̂ ^Â v —
con pedrería primera calidad adquirida
■ «  c&íado y pot S i  W
Gran surtido de Joyería construida en nuestra F p r ic a  de París
mt   r grandes cantidades para hacer imp^osible la competencu ^  «p^ptaa 4 ‘25 ei ¿ramo en obietos !
Grandes existen-ia tíh W tr f ra n S r5 “onzas techo á martillo plata de ley á pesetas 4 ‘50 sin ti^hjar hechura.-Gra
típñrpríá dé' f̂tiímtada.Coleeciones en fotografíad^ lás principales joyas creabas en la ĵ aDi iea* ^
Tálféreá^e Jójrérk y  ¿flojeri^ la moderha con inteligentes opéranos para servir bien á n u e s -^ |
tra  distinguida eüenteia
Zaragoza ■ m m
P E „ S S ¿ A ] t . í S ^ M
J ' Ü S
.4ó4)eseUs.í. 1 onsn ' .-Pfiripacia.y Íitogüería N.\Eráñqu1ílb, MálkgU
Jíbarqj^^il, 22,50 pese-v ji^pe Mar| [^fl:^c^y^y prin̂ ^̂
B E U M A T i S l i í l O
Con el empleo ^el «Linimento. anti< 
Robles al ácido sáHcUico» se >. curan
Cree que debe ser elegido un ayuntatniénto 
idrainlsífativo, que no haga política, . ■ 1 1
'!■ G eetionéS"'I
í' La Cámara de Comercio ha acordado b?4"f 
jteguir ias geptíonb Iniciadas por sus qoinpar' 
ñeras de Bilbao y Barcelona para el establecí" - 
miento de trenes rápidos. ¡
J ^ e  V a l d n e i a  ' •
Importante periódico de la localidad publica 
das/lqsl un artículo i ên^acional anunciando que se pre-
6 Relojes S. Roskopf nikel á. ' r . t » 
w » acero ó itiikel con centros ae^®- 
» extra plano acero ó nikel desqe . 
» , » » plata, ancora desde,
Despertadores-Baby l  ̂désde . . . .
• ■. » '■;■. -Joker desde'. , . . . .
; r  , f » '35eaj^Púuudésdé
»
to a s .®  la®  e x i s t e n e i a s  
g s y s i — -
, , . , , •. . . . Pesetas
sumátlco
» y niú&ica. « . • * • ‘ ’
, TOpQ^ LOS BUENA MARCHA








El J[ndus.tríal<reniiténte4e peácatfdsJRatael.Ro- 
11 mero, p’dnean conocimiento dél público quéise-íha 
establecido'de nüevo en lá calle de Sania; Mkría 
4, frente al Bazar de Muéblese donde su «iv>
I afecciones reumáticas y gotosas localizadas, agu-| para la instalación de un tranvía aéreo, cuyas 
j lias,ó crónicas,¿desapareciendo los dolores álas ? pruebas se verificaron en la torre de Miqueiet, , 
iprhneras fricciones, como asimismo las neural-«con3tjucj.j¿|, jyjnoga qyg ofrece serio peligro, í MsSSiS
p'«'“ '»“?»■■«* y
f e S * Í S ^ “ t " “ " i r E l S d e  ha oficiado al cabUdO para qoa se' 
i, T  ■■:»■■............... .............. Ifagan las obras pecesailas; podiendo á su,
fflííenia! ie Préeáón i los Élosf
num-
O A R R U O  Y  C O M P .
-  ‘ Director y fundador:
3dr; LR^aJai, MéilÍoóX)bulista F ó v m ú la B ® s p 0 ® iaI® »pkis»a tendal @laa® d®
í^o olvidi^r las señas, calle Santa María núm. 4.1
■Hé o Î
D.. 'piíéi ¿ ■' a?:üJo pt-'jó á su domicilio. ,
Pr mnsura de la boca y be’la tíeataduíír,
Esta nueva institución particular se encarga en 
dwigkiiafeet^upciajj^^ instalado -sutíabora- 
tO TraP^||p;ní|teín estenlixacióui dé la
lefene«ri tásjttt^bres’GÓridiciones de ii'utricíón, tan- 
tppara niñô s d®.P®chb cqmo.pnra niños ¡enfer-nios. 
• .----- -- .}.TT.., . : D.- : M-i s .Servicio e'stiecial de nodrizas para casa .de los
Se noticia á loa ores. sHscriptoreis ;y aLpúbllp |padrés. . f  ’
’ Lás amas que deseen inscribirse, pasarán por 
este instituto de 10 á 12 pará instruirías y dhterar- 
jás dé lá' documéntáción qíie precisan y miituas 
coflídisiones.; ; ^ ' ¡.'íc
pojr' un; pCifO,, .....................
’ en general se ha ábiértd Útiá .éifeósiciión dédd?^- 
fo‘s ártícülos'ofreceiá Cbópérátiva' y sé invlí;̂ *á 
visitarla. ,, ' |
Como él título de la Sociedád lo Indica, puedan j 
. ,v ipertenecer á ella, cuantasdjersonas lo deseen den-1îQmprc SQBúémm Licor &el rolo. f tro de los e t̂atntogi ' • I
ví.ri'> -'d'-íii.-.aíiía hrateátíjíGS i En eldohiicilio s’ocial (B̂ eatas 41) se faciliten|
d& ..........  '5 I reglamentos y tuáhtos datos .se necesitéq.̂ —
«'̂ 5 t-loáeJio» Santa Mada núm. S.-rr̂ Madie j . , - ' ^  |
i?33c¿ / sL?arates visitar esta, casa,' quA véisíie |  ̂Petra! Mártaez. Garrido Ices "y secantes? • - * ’ ;
mas iHfrato qisO el que más te f a í j  venae*. . m Ó D I S T A   ̂ - ry: -  ^Específicos extranjeros y nacionales.-Aguas
áiSt»..), ..ümeíO o. , Se confeccionan;todaxlase'de preñadas dqiseño-f,minerales.
CüS'3Js!'̂ »íB.i'ins -NuéVO proce-i'rasy niños. Se ijedben encargos en toda clase de.?'
dfinisnt'» pí̂ ra h:Ti>''. la levsdtra de eeíveza, bordados á máquiñá y ' 
evitando todo mal sabor. —Itiraejoíables rssul»*; cilio.
MARTÍNEZ, 24
¡droguería de FRANDDEIO
Se ha prohibido por aquel sitio el tránsitó 
público. I
Sevilla f
El aficionado que^se arrojó al ruedo durante^ 
la lidia deT quinto toro y que sufrió una herida ■ 
de ocho centímetros, en el muslo, se le conoce i 
por el alias de «Colorao».
Cuando curaban á «Pepete» en la enfermería 
de la plaza (manifestó el herido que se 
tió demasiado. Él entrar á matar y por ei de- ¡ 
seo de quedar bien, creyendo que e! toro no |
háría poré). f efecto en el Congreso y dice que Maura se re- Oiupan éí
E^ía madrugada «Moreno de Alcalá» se mos-; signará á proseguir en el poder, acaso durante FsrráacHz.
Maura, Lacierva
traba tranquilo.
Tomó café y. estuvo conversando con algu­
nos amigos y eornpañeíos. ¡
i iafgos quínqúenjés de opíÔ ^̂
De Madrid
, Apruébase el acta. '  , ;
5' Azzatl,' pregunta qué visos de certézá.fíehl 
i la noticia relativa á la prisión de M aeiaSj^'^
^K? rt h S i í d ?  nup «e ^ernsetef^^  ̂ Contesta Laciervaque e!asunto correfpCHii probándolo el hecho de que se concretara^^^ á It juíisdiccióií de Marina.
estado «I”» ‘ Interesa Azzaíi una contesíaclóa éategórláí
que ayer fué leído en y el mismo ministro repite que lo jgnora.rf
Prosigue ja juíerpeláclóa de Morote acarpa 
de los sucesos deurridós en lá cárcel mbdeTo, 
y se íUspénde éí dsbate. '
Precios reducidos' 
se dan lecciones á dqmi-i MARTINEZ, 24, Y ALAMEDA PRINCIPAL, 6
MÁLAGA
tados en la díavete, furúnculos y demás afee-1 
clones de Ja pial . |
' En las prin-siaales farmaciaEt,—Agentes . dis?» | 
tribuí Hijos de Diego ¿inrtin lAartos,, |
RoG'í'diaSo.—Hogsiio Oílaga LépfeZy de[ 
ISañí'wi, fisíuraá y vacnsc da AiO;.ms,.' hijo de | 
Auíonio Oí“egíi G "KCfe que vO^Hpr,tecíó de su | 
casa el í.'ü. 4' c ' Nüv;emb'‘L .ú'tlruO, ha sido’ 
rceSámn J.» p -1 au p: irc, qui-'i mega a cual­
quier rc-. -ína coficcedoiá uc s.a RUiaiíero que 
se ai V ̂6 darla avb'o.
HufKyAdi Jáa'ig, la m. j.r? ag^a natura!. 
Htí'iyadi ján.is,acreditada base 40íiños,
No permitid que se os impo?»ĝ  lafítííor 
y pedid la auíéííííca con la firma oe Saslehner.
Una cabellera abundante y con su p:imHlno 
color 63 la mejor diadema aue pueáqî  lucir la 
mujer, ü  apdo el agua La Flor úe Oró, ten-; 
drei^ i'Mi csbtíSsera y evitaiéis su caidaí así co­
mo ia ca'-P'̂  y las canas,—Se vende en laŝ  
p£!fmneíií.a y tíiogucsias.
A i í ^ í i a  d e r o á ^ m e i i  ^ 2  „
,Pélî  iiep-CiÍTD'
. t . ' V.. r  í V (, , v-*
Recibido en esta casa el surtido completo para 
verano, tiene el gusto de partícipáréqio á su nu-|: 
merosa clientéla'fenjg:seguridad d|-que eñeontra-íí 
rá gran-vaíiedadfdjB gustosasLconío precios,muy^ 
limitádos'.' . * ’■ ■ ! fe
Joda la escala en piezas de granos de oro des 
délo pesetasenadelante.
SASTRERIA
Se confeccionan trajes á precios reducidos.
TL fl í ’ Defiéndase, ánade, st puede y sabe, pero ño
c , * X apele á bravuconerías desmoralizadoras.
El diario oficia! de hoy publica, entre otras, \ ¿Habrá éá el Congreso—añade—un Moreno 
las siguientes (Usposiciqaes: ¡ Rodríguez qué la recoja?
Concediendo franquicia postal á la correa-1 Creemos que sí, por honra de las minorías, 
dencia oficial que expidan los parques y de-| ’fiH«A4«aa
pósitos administrativos de la peninsula. Balea- i „  av
es Canarias y gobiernos militares de Ceuta y |Melilla.  ̂ i nenes por el jefe de la lurisdlccioa, señor bqs-
Nombrandp al señor Aguirre arzobispo de|*íí®» pa^a^qn  ̂el auditor señor Maefas ingrese 
PBurgos. ‘
Idem á don Alvaro Churruca Mhgaríegul, 
presidente de la Junta local de emigración eh 
Pasages.
U l l
P im -^ sM rm  m  M L m m i m i m
'. Marca (JliadasaSita'ádiSlto y para eiconsuniO'apa 
mádn Ips íiérssl'cs pagados,
>jí5en loŝ 'SísiSjf de sstísmeía«®ela ĵt8ei|6tt#tía ú nantî iaie tna tAn iííp i  H W ^  Vaídep'á;ña3. íís 3*2ó á 3̂ 50 .pesesas losídft-iS 
■'2s3JIÍ?0J5.'C1 . ' .iJu. - 0.-JívafrKJ .<v.
, . . , i. T.,¿x ««/.i Secos de 18 gmdos 1S05 á 4 pe8etas<yide.l904bemna pI reckmado [osé Moreno ¿ 4 ¿g lS83^á’"5í .de 19Q2, i  5.5Q.s¡MQPü£l3h
Roolamado.—Ha sido detenido en, G'asa-
fué pufijto á disposición de! Juez MimicipaL ■ lel Madera áS* v ; .j < • ' j  ' . -1
S iaparm iso  —Las fuerzas.dei puesfo- de jeress ds sQ á 30. Solera -arülijrsupecloi a 2?
- ^  *...... :peisetaa...;Pn}eayFerO'Kíntén''á5'7S.''.'
.. Msestroá 6 y 6,50pesetas> / ; í. ;;;
Moscatel,. y Rome des
14 pesetas, vinagiís pijrq j’de
fomóVIl de 20 en­
aguas le estos ma-
Piropiedades .espeoialo» 
DEL AGUADE la  SA"Lü D
Mát'beús han deriusciado á do» Joaquiii Bur­
gos Aluñdz y don Ramón Martin Tovar, por 
constaL'dojchozs. cía el co r^^n ae iite  ¿ t ó ® .
permlsio, en «La Cañada de, las encinas» a e | jicruo desde 10 á 14 
aquel término. í vlno «Spetetas.
Huí’to de m aderú.—En Competa ha si- ) Todos loji vinos por bocoyes un real mencis y *n 
tío deíeiiido el vecino de Canilla? de Albaida partida fmpo^uíes precios especi^es.
Salvador Inquierdo Caparrós, por hurto dt ' 
madera, en un monte propiedad de don Félix ^
Lomas Martin. ■ • |
En detenido ingresó en la cárcel. . I'
Pistola.—La guardia-dvli de Casabáftne- 
¡a hs Gcupsd'5 uoa pistola al vecino dé aquel 
pucbi\ Er-t''b”'i‘M«sUn López, por ser armír
Cüvo yiüo no G? p6''''n'iÍíiG0a ...í .: Semanáuuente'ZeYec
Poj?c^g^^>r ialoiba -L r .3 hermanos Car-1 
men y Agustín Angulo Cuñete, vecinos de &' Fr©
Olíasl peneíraron en una propitídad  ̂ dé Anto­
nio Portillo, apoderándose dé varias Cargasf Depósito; Molina Lario, 11 bajo» 
de hierba. I Es la mejor agua dfs mesa, por .su ipupidea y
Fiieíon debnides V puestos á digposlcfóa!sabor agradable. ' . r- 4̂ !
del luz^ado i  Es inapreciable para los convalfeeicatesj por ser■* ^ • V.  ̂ .. .. j i ;-:|estimulante. " ' '
I . E» ■ un preseiyatiyp ;;e5caa coqí|ítít”í̂ ^̂
W é  '  ;;";. ¡ |  '.JMtócIadá con.vinp, ,qs:;up;”jBpqpt9í|p topicpríé”I  ez ladfí cO  irio,‘^s tín^édérpsdtó^íb^^^^
'lú  dIgehthM DIB
Buques.mpü^s,ay¡sr ,
Vapor «Península,» de QibraUaf. J
Íd3.:a «Cabo Roca,» de Almeri?. ■ . r
Idem «Navarra,» de A-'gesirsis. .
Buques dmpashaú£6 ■.v;-.;
Vapor «Navarra,» pafa'-Aímeríái' '- ' ' - w  '
Idem »Antonio Kogüéra,* para Torre sdel Máí.
Idem ■«Cabo Roca,» para Bilbao.' J ■ , - . ;
dlcs.l'; rv': vJ,.Üí|tívU;OCÍ.
Dispelve las urî riji!|?s y ptedrsi,qiiiepegij3pj^9.  ̂
tnsl'de orina. ■'■•.'‘t,' f., 
timándola' ocho J^83;á. pasíOrdesápl^Ifisia.' ' ’ ........ ................
Nó!




Dejerharby; primer seerfitario ds| sultán, 
afiimft ser inexactp que éste recibiera una car­
ta pidiendo im abdicación. 1 1
También asegura que si el ejército lí  exi­
giera vei emperadoral?dícaría: seguidamente.
Entretanto, e! sultán conserva una.tranquili- 
diüd; absoluta. ' ^
' D ejF ai* ia ;'
|i un dspófito de petróleo y aceite propia
Idem, vocales del Consejo aupeiipr de pro­
tección á la infancia, á don Alvaro López Nú- 
ñez y don Juliáii Juderías Loyat. - v 
Señalando ios procedimientos que deben 
adoptar lo? médicos de marina, navieros y ar­
madores para proveer los barcos de personal 
facultativo.
Convocando exámenes para la provisión de 
de 18 plazas del cuerpo de ayudantes de obrás 
públicas. , '
Idem concurso para proveerenatío plazas 
de ingenieros terceros dél cuepo de geógrafos.
Anunciando á concurso; de ascenso la plaza 
de profesor numerario de la secciónjde Letras 
f de la Escuela normal superior dê  maestras de 
: Córdoba. /
Azzati vuelve á preguntar sobre el jasuátó 
de Maclas, y Farráadiz confirma que ha ingre­
sado en las priaíonsá mnUáréá, ignorando los 
motivos, por ser i de li competencia da la 
jurisdicción de Marina. ' . v .
Se extraña ds ello el diputado por Valencia 
en ías prisiones militares. ’ y ruega que eS Oobleíno esciarezcaíél puntOr
R®gi?OSO ■ .Maura ihüiste éu .que .Masías sehsljlá'so^ei
I „ S S iirreoVn('ló!i  ̂ fihs Seentm en laóMen dil áía.  ̂ ! :V r
5U ^ *' ■* -
T é l@ ga? 'asiías  . ; j  L  £3. lahii.-una .preposíoión incldéntâ ^̂ ^̂
En el ministerio de Maríná sé ha recibíao úsif qug el documenío pase á una comlsÜ5»f̂ íéífé̂  
telegrama dando cuenta de que anoche fondeó|claI que. se nomb/e, encargada de;J,íÉ̂ lchiatt
en éí Ferrol el transoorfe «Almirante Lobo 
También se han recibido muchos despachos 
de disíintoa departamentos proteslaisáo de lp 
d e M a e f a s . ■ ■
£ l e s p a ‘oliLai2ido' "  :
Maura despachó con ei rey.
Al salir dijo qué nada nuevo qeufrla.
' Sobs*® la ^̂ 'ü'uii.Gia 
Esta tarde se tíiseulná el dictamen de la có
profesor dé la Escuela dé Córdoba, qué sfé-i 
senta don Céciñó Ródflguez.
rf» f« Confirmando la multa que impuso el Gober-wfe I03 fCífOCSr̂ ilSS dfil fiador do CirSLRiDfî  ñ 1̂  fírfPfl dí*l ^iif«ti* f i í i 1.» nauur uouranaaa a u  empresa lerrea aei bur
de España.
Nombrando á don Basilio Jara Sánchez pro-1
fesor numerado de Qqímica orgánica é inorgá- cío, aometiéhalo á la sanción delféy loá pro 
nica y électto-quiraidá de la Escuela superior yectos dé ley de reforma 'hipotecaría, re 
de industrias. .
B i^tbPeiio '
Anoche en el teatro Lara se estrenó la come- 
parodia ÚQ Por las nubes,
Norte; se ha declarado un terrible incendio.
.circulación de los trenes está intercep- 
dac. ' ,
quedado destruidos SosJhüos telegrá­
fico». ,, .
El fuego duró hasta las do» dé-la tarde, ho­
ra en que fué ̂  tocípifado, restableciéndose ¡a 
circulación.
Las pérdidas ocasionados por el siniestro saelos,
son enormes. ; ; ■ con gran éxito.
D e C o n s t a n t i n o p l a  señor Bmueta, profesor del ins-
<?(» finta Ha 1.^*-.. .. ' tltuto016 Lfión, ssIíó áesccns vatlas veccs.oe nota movimiento de tropas en los aire-í
dedotes dé ia ciudad, ¡ ........  , é C e n x e i? o n e l a
DiGhás fuerzas proceden dfeMacedonia. ? Hoy dará una conferencia en elloca! de la 
. ELcpnsgio .de,ministfGs;procIamará:el esta- Cruz Roja, para los socios del colegio de auxi- 
do-sitio en Qoiistanünepla. " ; liares de medicina y cirugía, el Doctor Larri.
Ji)p ' ■ - ' I Dptoat©
1̂ 08 áol̂ eirá'ttoa Ingléses y la eitíperatríz viu-* Cuando se ponga á debate el dictáraen de la 
da^eRu»l¡4 marcharon áMaliáá, bordó ,del comisión de peticiones sobre la denuncia de 
' .. f " Macia», se discutirá el concurso de la escua­
dra, pues el expediente de adjudicación se 
halla, á este efecto, en la.Cámara. .
I Solo ha pedido la palabra e! señor Nou- 
! gués,
Aceptando la .enuncia del ca.go de di.ect9< t a  denuncia de Me-
rtfponr tffA les PaAr»'Af.<a r'Â î fsKft /vtvés. J v13w« ■
Este há ingresado en las prisiones militafes. 
La noticia ha producido gran sensación,
LOS Coñientarios son varladísímoiá^ - ^  j 
■ En palaeio,.. .
La Mesa del Congreso estuvo hóy eh paia-
‘Victoria and Aibert».
Dé Provincias
21 de Abril 1909
;&U4rivídtÍ9|^:Í^«o '¿te: i’teió'Sí̂
jf0 &
Por ferroesrri!.--̂ 5 barriles con yino, á Moreaoí
17 sacos con almendras, á la orden;'130 bí^rfás^e
plomo, á Herrera y Compañía; 25 barriles cÓiA’Vi-' 
no, áR. Casas; 14 sacos de arroz, á JüSñ Iglesias: 
16 barriléi con vino, á López; 10 sacos con sal, á 
Francisco Sosís; 15 barriles con vino, á Robiedó; 
170 barras de olomo, á Talllefer y- CoMpaffiáj 14 
sacos con cáscara de naranjas, á Rodríguez; 11 iw- 
' ítlíes con vino, á la orden; 5 cajas con abanicos, á 
Domínguez; 15 barriles con alcohol-, á JIménezj 18 
lacos con harina, á López; 112 barras de plomo, á  
The Linares y Compañía. . ; ; , , ,
íU;» ,pRAfíÁpA,:éj;^^^
lec^is¿a;M'RétieícHaiJtodáá felá»
Wmú favon^éy alpáblisó-cb'j .
í*|o803, ‘'¿«‘'vérideu ■'Lotéft.dé' Batetía'dé̂ íSóériiL 
dS: PtSi <2,4Qd-3'^3¿75- '̂;50te5';)i5^&mr7í^~ 
l£^PQ-Í ,̂0Q; y ;Íp|,7]5'.ett'Sd^antQ4.^ta; 50 P tp '; - x 
. haceunbghlto.rí^^ ÁJodo cl^até quécóai 
pro por veibr:d©;'l5 pesetasV ’, . J, / '.;  ̂ " ', ■./;
■ ^ 'B á l s a x á o / O M e ^ M ': . -
Callicida ihfaiibie Cüratívo rádicál de Cállós. 
Ojos de Gallos y dureza de los pies. . ; • 
De .venta en droguerías 3r tiendas dé íüSiÍKíiiUa. 
Unico representarité'Femando R6firigtí^^;»i  ̂
incétoria«ElLlavero»';J’
Exclusivo depósito dCl Bálsamo onentaL;
. Foy íl'^ersos ¿Dnê t̂os'; IngresaTOri ayer ,8»
¿¿iv'
Hov oasáráh la ifevíáta anüái,'desáfe' íá  ̂áóilá | as cinco de la tarde, en el despacho del Sr. Inter-|po á mi distinguida y numerosa clientela.
Asegúrase, sin einbargQ. que intérvehdráh 
los señores Burell, Melquíades y otros. 
Suicidio
. , > e « o  M é s i e g r a  
& f f d e  V e í « r f i 7 v ? . a i o fffiteo to r 4 iS® ■ ? ”  "í**®®” repftudló .evérsménte;Le«aiíBd6lé con d6-
Como roedidaWvisors; abrlMoh tod¿  la» Iw e ^ “>l>e»so Ip® eshtdlos y dedicailo 4 un
riüfi.ínni*4«r«W'„«a Auiíquc «1 ulño Í1ÍZO propósitó de enmiehdá, 
f'pSfntSSÍitS  asistir al Instituto y terníendo que
alentetarse su padre le Impusiéra un cas­
tigo, se eñeerró en su cuarto y deséerrajóse un 
tiro en el ojo derecho, quedando en gravísimo 
estado.
«El 2MÍb@2*&,l» denuo^lado
Hoy filé dehunc^o ElUberal por: la publi­
cación de un suelto relativo á la denuncia de
MaCÍaSi; r/j ir.-:-'-;- .■
«A B  C»^ >
Escribe el periódióó fi
-Jl!
IlífeWóelihóhtantéd^^ .
Al: rntop,: aendlóVé̂  ̂ jefe de lá gusriM .mU- i^ipaL. : ’ ■'
¿ Asi elí comandante Cómo sus hijos fueron
coñduéfdosaLdfapensariodeiWqulv
laé hijas, de 7 años, se jé: apréólh 
ion néridás de pronóstico reservado, y á otlá,
.«¿le iuemÍdn,a, K
;»tungdd#cn.add.jíM«onalp«to^^ f " \ D S ‘d a f f i » & ' 4 
, ■ La Lliga í régímen que juzgan al enfermo crónico y sin
Hoy celebró sesión la Lllga, bajo la presi-señíSíííQ? 
dencia de Abatiall, pronunciando éste un dls- ffreciaa reconocer ¡a imposibilidad de que 
curso para dáf cuenta dé los acuerdos adopta- ~dn Gobierno viva en España más de dos años, 
dos respecto á las elecciones municipales. S thepOs de qile se prplohgué sü existencia 
laicandidatura reglonaiista no ptocurapdú úíiUzáf muy poéó al parlaraénío 
«e publique hasta que hoy i contesten los ele>̂  "é» iós trabajos de lahar legislativa. 
;S S iy í? J^ * ^ í? rd a  sobre e! proyecta de ’ ; -  ^  «É l « M b e ifa l»  i 
Míieiáh 1  Dice Ei USeral: Él N m S t ó o  4e c M -
j  - :"   ̂ aesmentida dania realizado por el señor Matías ha puesto
El Jefe superior de policía ha'desmentidoafaegod ía pólvora. v . •?
gpjSe s'g^ al terrorismo una nueva plata. En la sesión qué celebrara ayfer el ConjgtoSÓ
'7 ! Iñflsnió el espíHíu , ■ '■
Ties compañías-;y sficcÍoiiesAd¿j;abaíteiIa,Sj^ -«E llm ip íe^eL ái^  '¿hl-ysy- 
ailfllerla y administración, al mando deí coro^; Reseña E/ ImparciallÉ sesión que tuvo ayer
í
í guiando, la? huelgas y coligaciones y él áscén- 
\ so V separación de los empleados de Aduarias. 
; Dkío presentó al rey al s^bió catédráliCQ ita­
liano slgnor Fidie, el Cual diÓ gracias á 
don Alfonso por haberle concedido la gran 
cruz de Isabél la Católica.
La entrevista fué afectuosislma.
SerVióio il@ lá ii0ch8
DE • Extíanjero, !■ •
: 21 Abril 1909.
Dé OoÁst&étinopIa
Entre ayer y hoy se ha registrado una horri­




De la mezquita de Frajaha se fugó una mora 
con su amante, y el marido que les pétseguia 
pudo dárlés alcance, matando ai tñóró y apre­
sando á is fugitiva. •
— ^Témése que estalle la guerra entre las cábf- 
lasde Benisicar y Buninloch, á causa de que 
los de ésta han robado ganados á los prime- 
tos. ■
— Las fuerzas dei regimiento de Melilla rea­
lizaron ayer ün paseo m̂ lílíar hasta él zoco, 
siendo mUybten recíbii^s,
; 60 Madrid ■, ;-
■- 2 íÁ te i í im
..;.. !.^®e2?©a d® ím  d é U M n e ia
La denuncia presentada por el señor Matías 
comprende dos puntos, en los que funda su 
acusación contra el señor Ferrándiz y el Go­
bierno, qufe ai adoptar los acuerdos deducidos 
de !as.reales órpenes de 4 de Febreío y 14 de 
ÁbíUte^ delitos condenados?
én fef Párrafo primero del articulo 369 áel Códi- 
'gopensL I - ■' ‘
- EíTirmante, a! presentar la denuncia, dice 
dud éOhtaba con arrastrat eí ridiculo ó la indl- 
feréñeiá, por cumplir el precepto legal que et- 
tabíece qpé Caá! que sea buen
recta aplicación de
y .tíaaamUk al Congíeso el resultado 
estudio. ^
La comisión ds pétíciates ño aceptliá iipj? 
puesta; .. '
: Nougués defiende ésta, álciépáó due'fá̂^̂^̂  ̂
nióa ve con sospecha cuánto; 
coRstíUCCIóa de la escúadfrá.ptíií teñ'#fea'éu#- 
ra !o ocurrido con ei crucera «Relnt Regenteŝ . 
jHíce miíar que el auditor de Mariña- htífeaR- 
mulad ) usa acuaación, lae la dennne^ dél 
mismax, dice querva se ha pretendido llamrile 
locó, paraVdesvisítfar; sus cargos,. ■ ,■ ■ >.■ ■
Ferráñdiz: E'vtá bien Ctílm '
Sigue hablándo Ñpuguéa Y 
ásüaio se iiévart á íá Cotoíaion dé psfífciunCT̂  
prefendiendó ásí fíiohopolizar fa ñióíálídád.'
Termina el orador pidiendo el ñónibramlét- 
tO;déJa Comisión especial. ‘
Maura se opone, alegando que si fornanila 
Cpraísión 8ieteóiputa)lüs dé la mayoría,̂ du<- 
daríaSe de su imparcialidad, como tampoco 
querrían integrária otros que.en^su conciencia 
sinílerari el deberde acusai. .:, <
De aqui, áñade, no podemos salir sin la 
acusación ó una declaráclóp fávOráblé; y si tí 
Gobierno,ha tenido la désgraciá dé prevaricó 
ño debe celebrar sesión ia cániáta hasta que 
nos acuséis.'- '
Nougués insiste en que se traiga el ) expe­
diente, y Maura promete hacerlo, ausque s^  
integro.- ,:, ■ ■■ .J  -, - 
Uízáiz afirma queel documentó pa debip 
íénér estado parfaraeñíaílo hasta qué sé todle- 
táñ siete diputadoá. ; ̂  r  V
; MaUfá recíifícaAlgunas palabras dê  Ufzliz 
y éste Insiste en que Matías tiene dérechoJS 
quese le ampai'e,8i está en posesión déla Ver­
dad y del derecho. '
Reconoce ei jefe del Gobierno que Ja denun- 
tía está bien formulada y pide que se esjtudie 
el asunta con rapidez, terminando aon Ja dc- 
clarációtt de que Ignota las causas á que obe­
deciera el que haya sido detehido. ; í 
Uízáiz combate lá tramitación qué íe hada­
do ál ásüritó. Y „
Maur? plantea la cuestión diciendo: 
ótrós recógeteis la dénuBCia ó deelStórfeiá que 
no ha lugará fbíraularla. ) \ ‘-
Rectifica ürzáiz brevemente, suspéUdeíe tí
debate y se levanta ia sesión. vi ¿
SENADO
,, y  trimi?^ .afiím̂  hslíará
da colÍFffóbaoióhidé ;ia tenuncia examinando 
tos documentos de ja ád|udicación de la eécua-
dcaji :ny>: . ;r .
OONORESO
sérión.b^-
La c to r a  está rauyáhimáda. ' *
‘Ti
Cótñieñza la sesión á la hora habltualí 
Preside Azcái’raga. •
En el banco asuHomin asiento Figueroa y
Allende.'
Los escaños aparsceA casi desiertos. >
,'Se See.y.'jfipfüeba d  acta..
Después de Varios ruegos y pregüjitas, se 
discute él proyecto de AdmíniátraciOn Jóqtíi 
llegándose hasía el artículo 103. ^
Y se lévahtajs sesión. "  -
/ I J a á  G a r ta .d e
A Jas GuaífOy media de la tarde tí s)^§E;Pe- 
rez Galdós recibió una carta del auditor señtí 
Macías, diciéñdole que poco antes un^yudañ" 
te del jefe de la jurisdicción de Marina ,»e, fe 
presentó'en su domicilio, Invitándole a qUeJe 
siguiera á'tes prisiones militares.
- Y agrega Macías: Ya sabe usted, amigo 
Galdó», dónde tiene su nuevo domicilio.
' B n m i e n d a ' -  
Por la tarde, al conocerse la detención del 
áuditoi' de Guerra señor Maefa»; se presentó 
eá ei Congreso la siguienté enmienda:. , ;
Lcwi'dipuíados que suscriben proponfin, ája 
Cámam ia ■ slir-uféníe enmienda a.l dtotomen.de 
la ^ lia to n  te  peUtíonesé acercaidej esprito 
de denuntía de dpii Jíign Matías, qué pase
- ' 'I ■ ' . ■
immiHiw
A b i* ÍI  ám  l á o ^
asunto á'una Comisión espacia!, ya qúa no 
hay niisgnua peímanénte éncafgada dé dicta- 
mlnaf acerca de cuestiones de?ésta índoJ<^ 
Firman B. Pérez Galdós, Azzati, López 
llasteros, Burel), Melquiades Aivarez, Nou- 
gués.
H o m b i ^ a m le i i t o s
Han sido nombrados: comandante del «Nu- 
maacia», el capitán de navio señor Roldán, y 
eiede la escuadra, el de igual clase señor 
Ctiacdii,
F is ? m a
El rey ha firmado ios siguientes decretos 
deGusrra:
Disponiendo qus pase á la reserva el gene­
ral don Buenavéntara Cano, gobernador miii-
lar de Toledo.
Aícsndiendo á general de brigada al ocro- 
ijei ds isfaníéria, don J/iodesto Navarro.
Destinando á los coroneles de ¡nfanteria 
gi#HC3 Lara y Primo de Rivera al mando de 
¡ŝ  zonas de Almería y Burgbsi:; íés^ctiv%- 
mente.' . "
Idem a! tenlessta coronel de infantria señor 
Aizpuí Mondejar, á la bdgada dlscipiinaíiá db 
Me‘lh3'Idem eI coronel asaor Psgés Mülán, al cuar­
to regimiento mixto de ingenieros^
Concesión de verías cruces. .
© j»a© ia '
Se ha concedido la cruz de primera ciase 
del mérito naval, al principe; Aiejarfdiío de Bat” 
temberg,
Un ayudante del g?aeral Fertáaáiz le eíitre-, 
gará esta tarde las insignias.
R i s i t a  ■
El general Marina ha visitado ál señor Sán*? 
chez Oasr=a, fogándole la pronta resolución 
de varios asuntos da gran interés para Meiiíla,
' 'F ropo® i© £^M  ; |ia .^ i4 © iita l
Al reanudarse la sesión M  iOngrégOí 
23tl preséiitó á k  tñésa tiiia proposición incí  ̂
dental rogando ai Congreso que se sirviera 
íígü íicaí k  conveniencia dé suspender el de­
bate reíatlvó a! dictamen de la Comisión sobre 
!a denuncia de Magias, hasta qúe el Gobiérno 
eXolicaae las causas de la prisióhí 
R i ñ a
En la Cárcel Modelo riñeron en uno de los 
pasillos de los vertederos dos confinados, >y 
ano de ellos,- Co» üM navalaj intentó agredir 
al otro, que se defetidia coa un pincho.
Loa vigilantes eonsfguieioii desarmarlos, 
averiguándose que uno de los de la riña ven­
día gguárdiente/ que se lo proporcionaba el 
VigUante Pedro MoíltíSí
ES juzgado interviene en el asiíiiío. 
£<api*eibsai
«El Correo» considera un errór que la de- 
ftüncia de Mscí ss pasara á la somisión dé pe-| 
ticíones y cree que el debate lo acíafará íodo.l
«Heraldo», con motivo dei debate de ayer| 
en d Congreso, recuerda ¡o que dijo Canale ^
París á la vista.
D ía 21 
París á la vista, . 
Londres á la vista. 
Hamburgo é la vista
Otros afirma» que el proceso se sigue por 
iiJiíinás, y uUimamenté, se dice también qus 
s^ ^ b e  á infideiidad en la custodia de doeu-
£I señor Macías se ha negado ha admitir 
visitas en, las prisiones y solo ha recibido al­
gún que Otro conípañéro.
Dijo á éstos que lo único que debe hacer ̂ ondre* á la vista ’ 
constar es que no está loco, como alguien ha 
asegurado. | Hamburgo a Invista
Cóii referencia á algunos de los íhotivos| 
qüe püédén haber determinado la denuncia, ; 
se ha dicho que el señor Macías quiso ser 
elegido diputado á Cortes por el distrito de 
Santa María dé Nievas, en 1906, y como rio lo r 
lograra, hizo repartir una hoja en la que se ] 
atacaba al entonces ministro de la Goberna- ] 
ció, señor García Prieto. I
En el proceso contra el señor Maclas ha si-j 
s nombrado fiscal él teniente auditor don Je­
sús Cora. "■ I
La detención ha «extrañado mucho á Iqs ma 
íinoi, por Creer que' se esperaria I  que lásrXíof- 
tes decidieran.
A eeid lex& id
En el salón de espectáculos de Cine-Fono, 
rompióse hoy un andamio, cayendo nueve al­
bañiles, de tos cuales resultó uno gravemente 
herido, tres con lesiones de pionósíico reser-' 
vado y los restantes con heridas leves.
D e p i? © p a ¡* a tÍv o s ; , _
, El señar Rpmanones ha marchado hoy á 
Molina dé Aragón,,P®ra hacer loa préparati- 
vos de las próxlnids* ékceiories munlcipálés.'
‘ C b n í e S ^ e i í e l a  ■
Los señores López Dominguez, Morét y 
Canalejas han celebrádo? hOy una coriférencia 
acércá de |a réunióh qus mañana tendrá lugar 
ért el Círculo , liberal i
Hablarán los señora Moreí y Canalejas, y
H o lie h  Í 0 la iioÉe
Cambios do Málaga 
Día 20 DE abril
•t
DE
, de 11.45 á l  1.65 
. de 28.05 á 28.10 
. dé 1.369^1.370 
Abril - 
é de 11.50 á 11.65 
. de 28.04 á 28.09 
. de 1.369 á 1.370
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! A Baaroeloria.—Para Barcelona, dónde ém- 
barqarán con dirección á Palestina, saldrán én 
tiréve don Juan Herédia Gómez y su dlSíingui- 
, da señora María Luisa Hueiin.
Exportación al U rngitay.—Hé aquí el 
aviso á quemes referíamos ayer en nuestía ,in* 
fonación telegráfica sobre Iriípdrtáéldn de 
süDstánéiás aUmeritíclas eri él Üfuguay.
¿IttíeíviníéridÓ íá Ofiéifta fíé apáfkli éri él 
despacho dé'láá subsfaridas aíímériííclás, ser
el conceial de este Ayuntamiento don Enriqqe
Bustos García.
Para Antequera don Trinidad Casero Roble­
do y don Antonio Checa Peréa.
Aclaración. — Nos ruega doña Carmen 
Molina Fernández, dueña de la casa núm. 1 de 
la calle de la Trinidad, donde posee un esta- 
bíécimiento de comestibles, hagamos constar 
qué ella no riñó con María Ortiz López, y si 
ésta se presentó en Ja tienda, y porque aqué: 
lia rió la quisiera fiar uiios gérieróé, lelárizó 
una botella^ hiriéndola en el roótró;
Obrero herido.—Trabajando en una cán- 
terá dé! fielato de Lévante el obrero Andrés 
Gajeta Sánchez, se produjo una herida éri él 
brazo derecho.
Fué^uraao en la casa de socorro del dis­
trito.
Ooneejo de Agricitítiira.—Mañana ylér- 
nés,á|ísa nueve de la nóéhé¿se reunirá el Coii- 
sejo de Agricultura y Ganfdetía, 
de asuntos de interés,
V no habieiulo más asuntos de qué (ratar^se 
levantó ia sestil ácto séguido.
A Buenos Airea*—En brévé áaldrt pará 
Buenos Aires el distinguido joveh don. Emiilp 
Povedano Áserictd.
Quejas justificadas,—Las denuncias for­
muladas poir ios véclnSs dél PáSífló de Guim­
barda desde hace mucho tiempo, no han sido 
iteiididas; y il  paviméntentela citada víir con­
tinúa convertido en un ipmundQ, barrizal, que 
ócasiotiia irifirildad dé molestias y hace impo- 
sibté él tránsito.
¿Hasta cuándo, señor Alcalde?
La Regional.^ El próximo domingo cele­
brará Asamblea extraordinaria esteüorganísmo, 
en su local social San Telmo 14.
Está rioCUéfié féühé éíBÜféctÓríó̂  a láé hué-
Rlf a sangrienta.—En la chocolatería «La 
iá», establecida en la calle de Granada nú- 
49, propiedad de don Damián Sánchez 
, se desarrolló anoche un sangriento 
ceso.
El dependiente de carpeta don Isidoro An­
tón Cisneros cuestionó con el del mostrador 
Enrique Ríos, y esgrimiendo éste una navaja 
pequeña le infirió á su contendiente una herida 
qn la pierna derecha.
Conducido el lesionado á la casa de socorro 
del distrito de la Alameda, el facultativo de 
guardia don Francisco Cazorla y practicante 
don Sebastián Delgado, le aprederon una he­
rida punzo cÓitante de cuatro centímetros, si­
tuada en la cara externa del tercio medio de la 
pierna derecha  ̂que fué calificada de pronós­
tico reservado.
El herido llámase,como antes decimos.Isido-ve, para tratar asuntos urgentes y de interés. _____________
Nóihu|)i ap!ifiai)á.--rlJna.eomisl6n óe.Ia||é¡ Cisneros,’y es natural déla Habana,
 ̂  ̂ Sqpiedad de albafleá ;iioá visitó anoche para; d¿ veinte años de edad, soltero y habitante en
para tratarfrogarní^  ̂hiciéramos oonstaf que en la sé-|i¿ Alameda de Capuchinos número 41.
alóla del viernes anterior del Ayuntamiento, al | Después de curado se le trasladó en un ca-
juz-
nee.
Dice un péiiódled qué esfaaproximáción de 
iiberaíes y demócráíás sólo íiéne un fin elec­
tora!. ■ . ■ ,
memmaaB
LAALfGRiA
Gran Restauraní y tienda de vinos de Cipria­
no Martínez.
ráh rerihazadás todas aquellas que ntí sé eri-
Sérvido á la lista; cubiertos desde pesetas F50 
en adelante.
A diario callos á la Qenovesa, á pesetas O’S) 
fUctón.
Los selectos vinos de Mbrileá del cosechero 
Aéjandrd Moreno, de Lucená, se expsndea en 
La Aiegria\—19, Casa» Qaesaadas, IS.
T e l é f o n o  ,S© 8 ■'
gran
A  N U E ST R O S LEOTORES
Carrera feféfe y liií |astos. No más rutina
r- - ....«A «.«.íAAtrv ha l a  í Pof 5‘50 pesetas en Málaga d 6‘35 por xorreo,.bs Guando se discutió el proyecto de la e^cua-^ gg entregará un tomo tamaño 32 por ,22i de la im- 
«íá< , ; eoftantísima obrk nueva de Teneduría de libros
«España Nueva» hace observaciones saca- por partida dobla, eáicuio tnercáhtii, correspon-: 
das de la ley acerca de la situación en que se dencla, sistema métrico decimal, inventarios, ba- 
encusnbael señor Macias y e! miniaUo de lances, operaciones prácticas''de íenedurfa, pre- 
tínfirtñ paración de las cuentas para abrir y cerrar losdi-
«La Época», juzgando cuanto dicen unos y bi-'̂ js y otros ^«bch^datos interesante^  ̂t̂  ̂
otros contra el Gobierno, asegura que se traía Coiatabilidatt :íaeipca?i\m sim iiim caaa  
de una falí a maíiiobsa política. , al alcance de todas Jas inteligencias* del profesor
M ífeirSsálfiS ■ riiercantil dou Manuel F. Pont, con cuya obra cual-
______  fíuíé'f a persona puede-hacer la carrera del Gomer»
sjlE 20 Lila 21 cío y la de tenédor do libros en toda su extensión
euentran dentro de ¡o que disponen las Orde­
nanzas municipales vigentes, las que estable­
cen la prohibición de colorantes derivados de 
la hulla (anilina), agentes conaeryadores ó anr 
tisépticos, materiás edulcórantés (sacarina, 
dulcina, sucraminá, etc), substancias extrañas 
á su composición, métales tóxicos, etc*, y eri 
io que se refiere á los envases metálicos para 
las substancias alimenticias, líqtildas ó sólidas 
la aleación de las soldaduras y del estaño in­
terior, no deben contener más del 5 por 100 de 
plomo.
Bn Córdoba.—Se encuentra en Córdoba 
el abogado del Ilustre Colegio de Málaga, don 
Benito Ortega Muñoz.
Uha cesantía.—Éíágéiíte del cuerpS  ̂de!ócüparseel concejal^i^Qr Cakfat de la solí-¡j,uaíe al Hospital, acompañándole dos agen- 
vlgilanCla CristóbaJ Jiménezi ha sido decláfri-1 citttd déqpchos, obreros sobre elírevoco de fa- ̂  tés del cuerpo de Seguridad, 
do cesante. |cháda8,;fcs iiq áplaudie^n anmanifestacló^j Dá^vlgUántédei misma cuerpo prendió den-
nés de aquél, como ha dicho la prensa. f  ¿gj establecimiento al dependiente Enrique 
Quedan complacidos los obreros y conste, p{g« conduciéndole á la prevención de la 
pues, que nO hubo aplausos. i Aduana.
Criadores de vinos.—Presidida por el] Del hecho se ha dado conocimiento al 
señor conde dePrlesycon asistencia de los-gado instructor correspondiente, 
señores Gross ̂ Gáyen. Ximériez Pastor; Al-1  Al Hospital.-En la calle de Salinas fué 
ber|, Nagel Disdiej y TqrreaRi^m® (D* encontrada ayer por un guardia municipal una 
ayer larde la Asqciac^ii Gremial de anejana qu^se hallaba tendida en el suelo. 
Criadores-Exportadores de vinos, adoptando. ̂  Trasladada á la casa de socorro de la calle 
acuesdos relacionados con las elecciones. | de Alcazablila, le apreciaron los facultativos 
ladastriiyies panaderos.—En la reunión de guardia un ataque de asistolia, con pérdida 
C|lÉ>racÍa áriéche en el Círculo Republicano de Jas funpjones de relación, 
pór eL gremii de indústriálés pánadefós, bájo Én gravé estado fué conducida al Hospital
«acordó, eivil.
í Pallzai—El eiposo de Trinidad Sandoval
, r. I Castilla le propinó anoche una paliza, cau-
fihe se verificará él 18 del sándole una herida en el dedo pulgar izquier- 
próximo mes de Mayo. _ . . . .  _ t do y varias erosiones en la cara.
Nuevo horario.—Para su aprobación en 
este Gobierno civil ha sido remitido por el Di-« 
iector délos tranvías.de está capital, él nuevo 
horario que ha de empezar á regir en Mayo 
próximo,\ ■
Botijo.-Ayer á lis bcíióáe lárriaÉiriá re¿ 
gresó de, Sevilla el tren botijo que condujo g 
ia capital de Aiidairicia á los viajeros que par­
tieron de Málaga la noche del sábado último.
Apodíerado.—Él novel diestro valenciano 
Diego,Rica <Alc|rej!c> ha conferigp padeies 
páia qüé lo jeptéserite; es Millagaíí^ riúütif
cuyo sumarlo es:
Notas del mes.^La huelga de correos en 
Francia, por M. Garda Mótente.—Diálogos: 
Al rumoiide una fontana, por Ricirdo Léon.^ 
Divagaciones y fantasías. NiCéforó eM en j|| 
por Pedro Vanceá.—El respeto á lós híjólpóf 
José Sánchez Rojás.—Cartas de In^álérrá: 
Una lección pe^moral, por A. G .,/.—Ruperto 
Ctiapl, polpafaél MitÍaria.^«Laj;loti|:dé ióri 
Ramiro»,por J. Blasco AlarCón.—«Las dé Pin­
to», por H.—Npíaa del Real, por Miguel Mar­
tín.—ClásICoaítastellanos.
Cám ara do Comeroip. — Anoche, á las 
nueve, se reuniéroii éri Iá Cámara dé Coiriérció 
ios presidentas de iás distintas sociedades y
A MarsoHs.-Para Marsella sálíó anOchetcOfpofácIdñéf invitadas por aquélla, pára fór- 
nuestro apreciable, amigo el joven profesor i mar una cánqidatuía y apoyarla eg las ¡píó
----- íóíSi-ica V oráctica V en el cofío plazo de treinta:
- .  .|b ^  pOí too tn teílO f,..| 87,80| &7,75 déreciuríf á‘ los auxilios de
i'pOí KjO ,smo.?ÜZáMe.,._,...«...,:|iq2,|qpq|,75, escuela, academialííprofesa* alguno^' 'J y  -'
AhiorUzafeie al 4 por ÍOOc............... . 95,75| 9$,So ""D id g irseá^n  José M.^ Espinan Torrijoá 113,
Chufes Hipotecadas 4 p S . . . . . , |101,90|Í02,00 Málaga. . \
Aeciólss Basco de España,...., 459¿75|459,00 O a d u c a  ©1 d i n  8  # ©  S i i a y o  ;
» . »  Hipotsírarlo,.v„..., 09Q,pO.!000,00 
- HIspaao-AmérlcanóT....; j|pGO,Ópl0OO,O0 í
* Español de CrMito;,.,..,.
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mercantil don Miguel Gütiérréz Navas*
Misaí^En la capilla del Hospital Noblésé 
celebrará mañana á las ocho una misa en sufra­
gio por el alma del que fué en vida estimado 
amigo nuestro dóri José Guerrero ObnzáieX, 
padre político del también querido amigo niiés- 
tro don Manuel de las Heras Sánchez.
Com isión—Hoy se reunirá en la Alcaldía 
Iá Comisión Permanente de Consumos.
Ayuntam iento.—Por la consabida faita 
de número de señolesfediles, no célebió ayer 
cabildo de primerá éoriyocatoría ia Córporá- 
ción MumclpáL ¿
Pavimento.—lA fínfis del presente mes ó 
primero  ̂del próximo darán comienzo los tra­
bajos para la sustitución detpavimenlo de la 
calle.del Marqués-de Latios.
Aliviáaa.—Há'éxberimentado notable 
vio en le doléocia que sufre, la preclósá rii^  
PéflítS, hija dé ririéstró querido áriiigo y cora- 
pañero en la prensa don Juan Berna! Cubero, 
Alguacil Morapio.
Lo celebramos, deseando el total restable­
cimiento de la enfermita.
Restablecido*—Se halla restablecido de la
ximas elecciones, municipalés*
i í l ^ ó  UM **®‘ C^hsb ilectotaí. bajo Iá' pre^ííencia dé cbnstítuCiÓrii "be leyó una acmesíon dCi gircmio Máta  ̂ ^oriFráriclscó P̂ ^̂  ̂ Elpéramdl"qaé por la
No es ésta la primera vez que Trinidad reci- 
[be de su marido caricias de tal Indole.
Un Ibcq.-^iEn Iá jefatura de vigilancia se
: hallajíá,anoche un pobre hombre cuyas facul- I tades níéntalés!
Compondrán dicha Comisión ios señores] 
siguientes; , i, v
; DOn Bolifácio Aiváféz, don Rafael García, 
doiéAiítonío^Fernándéz de (|uevar8,^d|ti Ju0
í fe wei.eé!icu(!n^n totalmente pet-
, Jnn ta  d« 0Sf«itBS.;--Mao élte orga- *“ joaé eoíónSdo LOpez, que asi ae llama el 
nismp en asamtaea exttaordinariá«pmAídeter-*in4iiz vesánico, agredió anoche á su esposa, 
minar sltqaii^taPá 4 ta Cámaia de w  ^ i^g vecinos de la casa, sita en
Pá« cálle deí Esmitaño número 16.
una Candidafrira ¡de conCejaln, acordó, por j l j mujer del demente se presentó en el cuar- 
mayoria de vefioŝ  abstenerse de intervenir, f telUo de Seguridad, participando lo ocurrido, 
j,' 1̂ j  Spciedad y pareja desdicho eaerpose encaminó á
de la Aso- ia;,^iie de Eriíiítaño, conduciendo ai loco á la 
ciación dé DepenefieMea de Córaeréio. {Aduana.; r 
Juuta prafihóiiál dél ceúap elootoral. { Este i^m é iridlviduó fué presa de un acce- 
Anoche célébró sesión la Jririta provincial so de Idérira hace pocos dias en la Piaza de la
gueño.
Después de expuesto por el presidente el ob­
jeto de la reunlpn, se acordó formar Iá candi­
datura, que integran los señores siguientes:
autoridad compete n-
áeñorei don Antoqio Linares Enriquez, don Je  se decreten las tnedidas oportunas parare- 
Angél Caffareriá, don José Cabelló Roig< don Iciuir á ese desgraciadó en el Manicomio. 
Rafael Rdmero Aguado, don Pedro Gómez: —
Chalx, don José Castillo Garda, dq» León
saphÍ  Lnm* Garclá LoRgóría, don Luis Encina Caridevat ySáenz Calvo y don FranctaCO Jiménez Lom-J¿Q„ LÍJpez López.
bardo.
y don Antonio Gafcfá Herreí|.
Per la Cámara Agitable: Nicolás Lapei-
ra Rodríguez y ¿ón Jóaé Máría de Sóúsa.
' Por la Liga tíq Contribuyentes: don Eduar­
do Lbmas y don Fíancisco Torres dé Nava­
rra Jiménez,
' Por él Fóriiento Comercial Hispano Marro- 
düf: don Rlcáf do Alb|?í POt.taata.
; Pbtél de vinos y liebres: don
Ffáritisco López López. .......
P,pr él Circulo Málágüéñb: dóri Francisco
Por la Liga Maritiriiá: üon Pedrá Rico Ro­
bles. - "
Pori la Cámira de la Propiedad
M.ía'sssKvi5- «  * » S E s r s ír ¡ iS M
Espectáculos páblicos
T©ati*o Cervantes
_ La representación de la caricatura japonesa
jate, Benaojin, Tolox, Marbellá, Cuevas del «La Taza de Té, constituyó anoche un nuevo 
Becerro, Arriate, Mi jas y  otras; | éxito para la notable compañía que actúa en
Acordóse contaster una consulta de la Junta; nuestro primer coliseo.
municipal de Alhaurin de lATprre, en el sentí 
do de que los actuales coñcéiales son reelegi- 
bleaen poblaciones de menos de 100 000 ha­
bituantes.
Resolvióse quedar eriterados del Informe de 
la Junta- tnrinícipal dé Olías en reclamación 
presentada por don José Cañete y otros.
Vista Una déifuricia dél presidente de la Jun­
ta municipal de Berialtriádehá córitrá el juez 
municlpál de díeho pueblo, se convino pasar 
el táirtb de culpa á los tribúnáles.
POr último, détértnrrióse que la presidencia
Telegramas de última hora
22 Abril 1909.
Del D stranjero
C o D s ta n t ix i  o p la
. SI vapor-ímatláníico francés: :
.A ip e »  ;
¿sidrá de esta puertOi #  20 qejyiayq,  ̂admitiendo 
I carga y pasajeros para B^hía, Río de Janeiro, San-Aií-ffS:. Vi con conoci-to»: Montevideo y Buenos Aim, y . miento direfeto para Paranagua, Flofionapphs, Rio 
Qranáe-do-Sul, Pelotas yI bordo en Rio de Janeiro, páráila Asuadóri 
'' concepción con traabof;d®
Parece que sé ha llegado á un acuerdo entre Kosario, los puertos de ja rivera y Jos de la Costa 
eIGcbiérno y el ejército dp Macedoniá* | Argentina, Sudy Punte Arenas (Cniíe) con tras
Por consecuencia de esto no se depondrá al bordo ®n Buénos Aíras. k 
Sultán, y será licenciada Ja mayor parte de Ja |
guarnición de Constaníinopla, sustituyéndola
con tropas de Salónica. , i — _
Seiscientos gendaímes de Macedonia serán ¡laldrá de este puerto el dia 27 de Abril, aomt
El vapor correo francés
los encargados de mantener el orden en Cons-1 tiendo carga y 'pasajeros para Tánger, Melilía,
tantinopla.
El Gobierno dlrigífá un manifiesto a! puCr
)
b!o, las tropas pTestarán nuevainentejura- 
mentoyuna flota saldrá en breve de Cons- 
tantlnopia para el Asia menor.
De
Se ha verificado hoy lá grM patada militar 




Reina en estas aguas un furioso tempera!. 
Apoca distancia délacósta naufragó un 
bote, ahogándosé riño de lós íripuíántés, que 
deja siete hijos y á su viuda en la mayo? raí" 
seria.
D e  P e d ia s  -
El asunto del petardo permanece en el mis 
terio. '
La policia traba ja sin descanso para descu­
brir á Jos autores.
De TávDagoiia.
Con motivo de celebrarse el viernes el cen­
tenario del fallecimiento del general Réding, 
se colocará una lápida en la casa donde mu­
rió.
AfisUrán al acto el arzobispo, el general de 
ia plaza y el alcalde, los cuales pronunciarán 
discursos.
Han sido ifivitados los dependientes en ge­
neral y la colonia Suiza. ^
Tributará los honores una compañia con 
bandera y música.
D e Ma.ñsi&
M a c í a s
El señor Maclas recibió ésla tarde en su do­
micilio la visita de varios amigos, éntre dios 
efaeñor Pérez Galdós. „ ^
P®co después dé las tres de la tarde Ifegó 
en un coche de punto el ayudante del jefe de la 
juTlidicdón dé Marina, que le había de llevar 
á iss prisiones militares.
El señor Maclas parece estar muy íranqullo. 
Vistiendo el uniforme, y cubierto con un 
gabán de paisano y sombrero flexible, iñajchó 
con el ayudante.
A las cuatro y media ingresó en las prisio­
nes imutares.
El encargado de instruir e! sumario es e! te­
niente coronel señor Mulle?.
Aunque se ignora de modo concreto en qué
se hma  Ir. onisn de.ddeuclón, .alguteri. s?ta- 
guia que ésta tiene pór basé riótlclas pubiíca- 
das en ia prensa.
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
carea con trasbordo 
é(^' IridS-eWíiá,
Paralnformes dirigirse á su
Pedro éóiries Cháix, calle de Josefa ligarte B& 
íTíentos 26, Málaga.
K oi a s n n Di ta i um o, aetermmose que la presmencia
afección gríppal que^sufriera, el Jefe de la bri- la Junta recomendará á ia de la Diputación
gada de Bombeíos don Joaquín Ramírez Lu- Píssivas. don. Adolfo Aivarez fictiyidad ppataken Ittaámitaclóa de
I -  í« -rt-llas sóliCItiides pidiendo eleraóláres delcenso
‘ - electoral, con objefb de que éstos puedanad-don jpsé Alyarez NéJ, se reunirán los candida-¡.qyjjjjjg por los interesados eri el mismo díaDo viaje.-Eri el tren de la mañana salie­ron ayer para Cádiz don Joaquín Ramó$ Vé- 
lásco y señora.  ̂ ^
—En él expreso dé las diez y veintidós re­
gresó de Madrid don Laureano del Castülb.
—En el dejas doce y trelníicfnco marchasen 
S Gtariadá los marqueses de Víüasreal de
tos para: tomar acuerdos;
A está candidatuta no hemos de ponerle 
más quC' un coraeníario. Que en ella no hay 
ua pQÜtjca conseryadoi'alcaldable, lo cuál
' en que se.reqlamen.
Fanerál.—En la parioquia de San Felipe
Se exhibieron magníficas decoraciones del 
distinguido escenógrafo valenciano sefior Alós 
que fueron aplaudidas con entusiasmo, espe­
cialmente la del último cuadro «El patio de los 
crisantemos» que es una preciosidad.
Esto en cuanto .á decorado, y respecto á 
vestuario no se omitió el menor detalle; los 
artistas se presentaron lujosamente ataviados.
La interpretación no dejó nada que desear, 
contribuyendo todos a! mejor conjunto de la 
obra.
Sobresalieron jas hermanas Taberner, seño­
rita Guerra y señora Cortés y los señores Pe­
ña, que hizo un Ki Tí-Te, delicioso, Bueno y 
Lo rente.
Ei pasacalle y el bailable del último cuadro 
fueron repetidos.
Alava, hermanos de ios marqueses de Unzá,del el Gobierno conservador tierie sus
Valle, que han permáhecído en Málagá breve
temporada. ; I CánariPá Agrícola-Anoche á las ocbó y
-4 En el correo genétal régrésárOri rié Sevi­
lla los señores dóri José López Sárichez, dóri lñer, ae reuriió la Junta de Gobierno de ja Cá-
Ciemeníe Calvo Diez, don Cristóbal Fábrégás 
y don Ráfáél Herrera Calvét 
—De Granada don Mánnéi Nsvarró.
De Cádi¿ e! áyudarité de Maririá de está Co­
mandancia don Alfonso BriUri de la Cámárs. 
De Córdoba don José Luqué Léal^
En él expresó de las séis sálió á
ia {frésidéiscia de dori Mateo A. Casta
maraAgiicola.
Leída la comunicación de la de
invitarido á la designación de candidatos ...
íás próximas elecciones riiririicipá|e8,8e ácoridó 
aceptarla, designando á los señoreidon Nico­
lás La'peira Rodrigriéz, don José Má'ta Díaz 
éSousá ydon Francisco Linares Enriquez.
se celebrarán el viernes próximo 23 del co­
rriente, á las diez de su mañana, ios funerales 
por el ipyen don José María Cortés Cañada 
(q. e. p. d; ) hermano político de nuestro que­
rido amigo y correligionario don Antonio Ma- 
Javé ■
Proózima apertura.— En los primeros 
días del próximo Mayo se abrirá al público el 
comercio de mercéría y novedades Instalado 
Comerció!en la calle de Especerías, núms. 19 y 21, titu-
Carruajes de plaza
ládS La F/Míftr, reformado corivenientemmi- 
t# éWgráridés y , yárladM éxiltancías pór áüs 
nuevos propiétanosdori PránCtscó Márquez V 
don Marcial Moyano, antiguos dfépéridrehjcs 
dér«Lá EstréHa Grietttál.y :
De un caballo con dos asientos
Carrera hasta las doce de la noche por una ó dos 
personas, l  peseta.
Carrera desde las doce de la noche al ser de 
dia, 2 Ídem.
Por horas hasta las doce de la noche por una 
ó dos pérsonas, 2 Idem.
Por Ídem désde las doce'de la noche al ser de 
día, 2,50 Ídem.
' Do dos caballos y  cuatro asientos
Carrera 'hasta íás doce de la noche por una i  
cuatro, personas, 1,50 pesetas.
Carrera desde las doce de la noche, aí ser de 





En estos talleres se confec­
cionan toda clase de trabajos á 
precios muy económicos.
MADERAS
Hijos dé Pedro VállSi—MAlaga
Escritorio: Alameda Principal,
Importadores de maderas del Norte de Euro 
pa, de América y del país, n¿¡v¡Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dávl 
la (antes Cuarteles, 45)
M a i x t i a l  p p á e t i e í ^
, ^ d e =
Contiene la Ley Electoral de 8 de 
1907, los artículos de ía Constitución, la ley de 
incompatibilidades y demás disposiciones que la 
complementan, debidamente anotada con Jo m u - 
larios para todos los actos électorales, ^dicio a 
con las que regulan la axistencia de Notarios, p 
---- - don Juan Delgado Benítez.
p ip e c io : 1‘ 5 0  p t a e . e l e j  © m p la p
De vetrta en la imprenta de don José Supervielle 
A l a m e d a  r p i í i c i p a l n . °  4 2
A i & t o s & i o  S a r o 0 ü %
Participa á sus clientes Jiáberse retirado dé la 
Sasti^eí-ía Modernista, Galle Martínez num. 4 y 
.sigue á su disposición en su antigua casa,, puerta 
del Mar núm-SrOUíf osu^lo. - ;
206 EL PASTELERO/DE MADRIGM-
Yo era un fantasma que vagaba de noche alrededor fie la 
habitación de Krasna, y, que observaba de dia, oculto entre las 
quebraduras.
Por este medió supe; sinspreguritar á nadie, que Kanmo 
era esposo de Krasna*
Debió serlo poco después de mi desapáripión, porque 
Krasna y Kanmo> cuando yo me puse en observación suya, lut 
vieron una hija.
Esta hija era Zinca Karuk, la que ha sido asesinada re  ̂
cientemente con Zante por ¡el patricio Salvator Conti su es­
poso. Y
Cuando yq cpmpréijdí la felicifiafi. l^í^sna Y 
cuando vi que la líaíuráíeza había dado á Kanmo eri Kra^ria.íq 
que á mi me había negado, esto es, una bija, ,mi alma  ̂
ció y juré el exterminio de krasna y.dél e^ppso á quien..sq b4" 
bia unido, creyéndome muerto.
Es verdad que ella nunca me había ainado; que aiites de 
conocerme amaba con toda su alma á Kanmo; que se había 
unido conmigo obedeciendo la última voluntad de sq padre 
moribundo, y qué al creer en mí muerte, riabia quedado com­
pletamente libre.
Pero la religión, las costumbres, las leyes, la prohibían en­
lazarse al matador de su esposo. ' ^
Krasna Karuk era á todas luces culpabie, y yo decreté en 
el fondo de mi alma su castigo.
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Esta no salla nunca sola, ni se averituraba por lugares soli­
tarios.
yo no quería que riátíié friese testigo de mi venganza, y 
me fué necesario esperar á que llegasen los fuertes colores 
¡del verano, eri que las veritárias se dejari abiertas, para qrie pe­
netre .én los dormitorios el ambiénte de la noche.
LXXV
Llegaron, etífin, las calorosas noches del raes de junio.
Yo bajé algünás rióches bscritas de mis escondrijos déla 
moritafia á la colina éri qué éstába aSétitada la casa dé Krasna 
y la observé.
Conocí por el reflejo de la lámpara que salia por una de las 
ventanas abiertas, cuál érá él dórmitorio de Krasna y de 
Kanmo.
Cñarído no tuve duda de feílo, porque algunas noches Kan- 
mo' y Krárina se óonián á la ventana para respirar sin duda 




Al fin, una oscura noche, poco después de ocultarse la lu.- 
Jia  ̂llegué á la casa de Krasna,y apoyándome en las asperezas 
del muro, trepé á la ventana y entré en un aposento, en el cual 
encontré dormidos á Kanmo y á Krasna.
No volvieron á despertar.
Pero me vi obligado á esperar.
Criando yo me puse en observación de la casa de Krasna, 
era todavía invierno. Las ventanas se cerraban á la caída de 
la tarde, para no volverse á abrir hasta la salida del sól, y las 
puertas eetaban guardada^ por ios soldados, tártaros :de 
Krasna. ■ ■  ̂ i--''
LXXVII
A la vista de Krasna herida, moribunda, que fijaba en mi 
una manera terrible sus hermosos ojos azriíes, sentí un horror 
que aún todaviataünqriebán.p'asado muchos años desde aque­
lla noche, no be podido Janzar de mi.’
V
DOS EDICIONES
üm im m m sm a m
J^üDVDs D 2  d «  A b r i L d e i e o B
I I I IK I in t I  I I  F E  E
Especialidades famacéuticM de ga^ntizada pnre ^  y de recpi|ocida eficacia y economía. Eminentes é inmunerables médicos que las prescriben en toda España, lo certifican. Miles de enfermos curados dan público testimonio,
............................ - 1 . ^ O t A O . 5 r 0 .0 i i l
farabe de Hemoglobina jriGHcerófbsiato de cal. Id. de Hipofosfitos, Id. de Hoja de Nogal iodado. Id. de Digital. 
Id. de Qiberti Id. de □Ücerofosfato de cal. íd. de Quina. Id. de Quinaferruginoso. Id. de Rábano ioda'^o. id. de Í Vino de Hemoglobina y Olicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id- Yodotánico. Id. Yodotáni- coiosfatado id. de Peptona. Id. de Nuez de kóla. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y Diastasa. Solución de Clorhidrofosfaío
TJ 'U SJ Da..!.... C.ÍM.1aln ’X'ran\arttí*t9 r%rtrtiT9i»r\í »  'T'amiMrtI
ParotoMuro de Hierro inalterable. Id. Yodo Id. Yodotánico tánico, fosfatado. de cal. Id. id. id. creosotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y Terpinol.
M n a m  d e  la  D H t w i 6 n . - ^ M m d u m ^  C e m z a r  M  G lic e ro fo s fa to  d e  c a l  g r a n u la d o , K o la  g r a n u la d a ,  P í ld o r a s  v e g e ta le s  p u r g a n te s .  B o m b o n e s  p w rg a n te s^  etc., etc
W i u o i a i a u u  IU «  U P  I ^ P p i U l i a a  AU* U P  a t u v x i  v a v  A AVS« ««V *  j
 l. . i . i . t . l   l , t , ti , l  i l.
PMNOS ORTIZ CUSSO [| F H Id  ESFPUI DE fOIDI FDIDiEÜI I  E H I l i lM i lá n  1 9 0 6 , G r a n d___ _ _  ____ ____ ____ ____  ____ ___  ____ £rfa m ás alta veeom pensa
D ip lo m a M eH o n o r  r f iñ in d e g  p rem ios en  P arís, M p o le s , L ondres, B m se la s , H o ja , M M n, M a d r id ;  B ndapest
ajrmonliims, Magnifloos planos desde 9 0 0  pésetas en adelante, reparaciones 7  cambios 
A PLAZOS Y ALQUÍLERES.-^PRECIOS Y CATALOGOS DIRIGIRSE DIRECTAMENTE A LA F- ORTIZ & CUSSO
GáRGANTA PASTILLAS PRIETO de Guayacm y MentolDe eficaz resultado para curar la fos por irritación y de las primeras vías respiratorias, ronquera, afonía, fetidez de alien­to, cosquilleo,pkor é irritación de garganta.—Son muy útiles á los fumadores, cantantes y profesores. No contienen cal­mantes nocivos, p e  venta en todas las farmacias, yen la del autor, Femando el Santo 5, Madrid.—Cfl/o, una ota. Premia­das con meda/totíe oro en lá Exposición de París de 1904.
C A F E S  D E  l A
SON S IEM P R E LO S  P R EFER ID O S
CAFE PUERTO RICO; CAJiTA PRECINTADA DE lÚO GRAMOS A  PESETAS Ó'60 CÁJITA
LOECHES
Pargante.-̂ Depuratíva.—Anlitaiarprasla. 
Clínica favorable más de medio siglo, de co­
mo se demuestra con las estadísticas de «cu­
rados*, en el BALNEARIO DE LOECHES, de 
las enfermedades del Aparato digestivo, del 
Hígado y dé la Piel, coh' especialidad H e r ­
p es, Hscrtffalits^ H r is i^ é la s . T a
A g u a  m i n e r a l  n a t u r a l ■ E n . bebida.-
-  j  r ic e s , C o n g e s t ió n  ce r e b r a l, B i l l s -
- n'íí. hílMñ ®*®* Yenta debotellas enlFarmacias y Dro-
H I f j  fKTn̂ -*iT?~̂ TriVTT?l'̂
guerias,. y JABDIIÍJBD, 15, H a d r ld
LA HEJ6B TIHTIBl neHBESlTA
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L1 FLO R  D E  O RO  O í
Osando sota |r lT U o |la i i  a g u
Bua tosorila canó N ttrili cBItos
E l  « m O o llm  m i m i t é i t i é f é  y  h a i - m á m é
E~,S$ Mla°aajor detodaslastínturaa paraeloabeUcf la barba;Ncnuun
g ü l  ©iSw U S * ®  oha®l,cutís nisMucia la ropa.
t  gn Bata Untura no oontienc nitrato de plata, ye<»listt aaeeloabellc ce
aoaservB siempre fino, brillante j  negro.
B .cA 0 1  Esta Untura se asá fin necesidad de preparación alguna, ni siquleiá
debe lavarse el cabello, ni antes ni despu6s.de la aplicación, aplip 
 ̂ o&ndese con uB,p3quefi.9 cepiUo,.coino si fuese bandolina.
B jsa ’RssBdo esta agua se cura laioaspa, se evita la caída del cabelle, se
Ds suaYiza, ee aumenta 7 se p ec in a .
Se reciben es 
quelas hasta 
las4delaraa-
L a  F i n í '  d e  @ P O  
L a  F ie r  d e  9 i*o 
L a  F to p  d@ d r a  
L a  F lo r  d@ U r o
L a  F io p  d® O r o
.©
cabello 7 evita todas ras enfsme*es tónica, vigoriza las rafees 1 
dades. Per «so se usa tambiónjvmo bigiéiiioa. 
conserva «l color primitivo rdél^bello, ya sCa aegro, ó castafle; al 
color depende de más ó menos apiicaóiones.
Esta tintara deja el cabelle tan benneso, que no es poaiblo diatin* 
guirje del natural, si su aplicación sé hace bien. >
La apiioáoión de esta tintura es tan fácil 7 cómoda, que uno solé ae 
ba8!lA{porloque,Bi se quiere, la persona m is mUma ignora el arUflele 
Óon el use de esta agua ae curan y o^tan Itas p ia o a ^ eésa  la oafdn 
dél eábéUé 7 excita su crecimiento, 7 come el eabéUo Adquiere nué* 
ve vigor,Maaoa''aRPélaMMlvaai. '
1 _ S 6  Im anan Bate ágúa deben usarla todas las personas que dosasn aensam r i l
Wrnm M eabello hermoso 7 la esbosa sana;
B ^  0  EsladBioaUntura qneAleséinceminutoa de apUeada paraUteri*
B a i l  1" H® i* ty lP O  sarao ol eabellof no despido mal olor; debe usarse oeao si fueib
Las personas de temperamento herplttoe deben precisami 
sar su salud, 7 lograrán tener la cabeza laha jliiUpia óon sól 
te» ^ sean  teñir el pelo, hágase 10 qué dioé effrespecto que 
V De venta: niinoinaléS serfunaeiiea * droéuárlaa de HaeaAi
Farmacia y ©rbguéríá ^  fa Esbeliá/^^ íermüdez, cálle Torrljos, 74 ai 82, Málaga.
C ir u ja n o  d e n t is ta
S t o c k  M ic l ie l in
I Agente^xclusivo para la venta de los Neumáticos de"Au- tomóviles 'de todas las medidas, Antiderapant, á Semelle v Planas. , . ^
Almacén con depósito. Auto Garage MERINO,'.Tomás 
Heredia n.® 30, Málaga.
AXOLINE
M  A  Jfcl ct .A. ü .  iíl tji 1 i5> 1  t i  j \  H A )
.................. llFonOlstasII
61 queréis limpiar rápidamente y con eco0  i  li i  i    nomía los metales de 
vuestras fondas, emplead el «AXOLINE», que es el mejor de los lí­
quidos ó ¡pastas de brillo conocidos. ' '
agua.
A M T O iiO  V I S E D O
B X . E G T R I G I S T A
M o l i n a  Isap iO e 1
® efectúa toda clase de instalaciones y repa 
raciones de luz eléctrica, de timbres y motores. ^ ^
además con un extenso y extraordinario surtido de apa 
J^at  ̂de alumbrado y calefacción eléctrica.
y preciosidades en objetos de 
cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, piños, globos.
^^^yprismasyóemá artículos de f a f f i í a S S
adelant?'*®  ̂colocar lámparas desde la cantidad de seis pesetas en
Grandes exmtencias en toda clase de lámparas, sobresaliendo 
las especiales Fd/zto/o, Wolfram, Fulgura, Osram y Philips, con las 
que seconsigue mJOpor 100de economi¿en eícoimamo!̂  ’
conceder toda clase de facilidades al pú­
blico, verifica instalaciones de timbres en alquilermensual.
L M O I i lN A  L A R I O , 1
39 Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para sacar las muejas 
sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, á 
precios convencionales.
Se arreglan todas las denta­
duras inservibles hechas por 
otros dentistas.
Se empasta y orifica por el 
más moderno sistema.
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios muy í 
reducidos.
Se hace la extracción de mue­
las y raíces sin dolor, por tres 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar eí dolor de mue­




Messageries Maritimes de Marsella
Esta magnifica linea de vapores recibe mercancías de todas clases 
á flete corrido y con conocimiento directo desde este puerto á to­
dos los de su itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar, 
Madagascar, Indo-China, japón, Austráiia y Nueva-Zelanda, en 
combinación con los de la COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA 
que hacen sus salidas regulares de iViálaga cada 14 días ó sean los 
miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á "su representauta 
sdro Gómez Chaix, Josefa ligarteMálaga, D. Pe á  Barrientes, 26.
B ueno ,'B onito  y  B a r a t o
Se encuadernan teda clase de libros de lectura y para el comer­
cio en el taller de
F r a n c is c o  d e  Y ia n a  C á rd e n a s
I situado en calle de Los Mártires l í ,  donde se disecan toda clase de 
aver
Mo más enfevm eaaaes del estóm ago.-
Todaslas funciones digestivas se restablecen en algunos dias con el
J B I I x í f  O r e a
tónico digestivo. Es la preparación digestiva máa conocida eñ todo 
el mtihdo. Depósito en todas las farmacias.
Oomn ot C.% Fax»ie
'G A F Í fe
V nico en  H e ii l la
E D IF IG IO
de moderna construcción con 
magnificas vistas al parque y ex­
celentes habitaciones, luz eléc­
trica, cuartos de baños, timbres 
¡salón de lectura, cociiia extran­
jera y española y cuantas como­
didades pueda apetecer el más 
exigente. .
Hay pupilaje desde 5 pesetas 
en adelanté.
Calle del General Pareja 
Barrio de la reinA Victoria
NBRVING MB0XCINAJU
d el Hoctop ffiOBALOÉS
Nada más itiofensivp ni tñás activó para los dolores de cabera, jaqnecas,
P' vahídos, epilepsia y demás nerviosos. luis males del estómago, dtí hígado y Ies .déla infonciaen general,secaran iu&liblemente. .Buenas bóticasásys 
; pesetas ciüa.—Se remiten por correo á tedas paites.-.lÁcórrespendeucia,' Carretas, 39, Madrid. En Málaga, hixmaoiada A. Prolongo.'
ROB LEGHAUX
V in o  d e  B a y a r d
A ♦ A , Feptona fosfatada
in np R®Avao?íf “ S®* convalecientes y todos los débiles el
P a r a  a n u n c i o s
En los periódicos 
con gran economía 
pídanse precios y tarifas 
gratis á
S O C I E D A D  A N U N C IA D O R A
Calle del Carmen, 18,1.® 
H A H B ID
BARATOS
Se venden seis conos de hie­
rro chapa galvanizada propios 
para alcohol ú otro líquido de 
cabida de 666 litros con grifos 
de nivel y tubos graduadores de 
cristal con tapadera.
Para verlos en Los Ljeones, 
Salamanca n.° 1.;
les dará con seguridad te FÚÉI^ÁVlá SALUd ! 
Depósito en todas farmacias.—COLLIN y C.*, París. ^
Lia sangi^e es  la vida
El más poderoso de los depurativos 
Zarzaparrilla Roja y Yoduro de Potasio
Depósito en todas las Farmacias.
Se vende papel para en­
volver á tres pesetas la arro­
ba en la imprenta de éste pe­
riódico.
{
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Un horror que incesantei^ente me atorntentáv hie hace 
ver siempre el horroroso seno de Krasna rasgado por mt pu¿ 
flal, la agonía de su-fieml?Iant,q;y la mifa^a aménazadoia ífií sus 
ojos azules. , . . . . . .  i ,
Huí, y á la carrera, aterrado, sintiendo por.la ,primera Vez 
el miedo; me interné en la montaña y permanecí alli algtiNos 
dias, cada vez más devorado por el horror y el arrepentimiento 
de haber inmolado á Krasna.
Yo la amaba; yo la amo aún; yo la amaré después de muer­
to, soñando con ella en el fondo de mi tu^ba, yicndo a&  ̂allí 
la sangre brotando á borbotones de su bjanqnisimo seno, la 
terrible mirada de sus ojos azules que siempre arde en mi me­
moria.
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Pero sobrevino unó;de nuestros ancianos que sabe de me­
dicina, y té reconoció cuidadosamente.
—Este hombre, nos dijo, no ha muerto aún, y si se le cui-* 
da bién; podrá suceder que vuelva á la vida.
Entonces, en el mismo sitio, sobre la misma vertiente jun­
to á la, hoya, construimos una cabaña, tragimos un lecho y 
cuanto era menester; te hemos cuidado como, si hubieras sido 
nuestro hermano, y hé aquí que has vuelto á la vida y no co­
rres peligro alguno por tus heridas. í
L X X III
LXXVIII
'.¿¥
El remordimiento y el dolor llegaron á.haaérseme insopor­
tables, y me acogí á un monasterto de frailes franciscos. El 
superior, á quien confesé mi peqaijkj, me dijo que;n ab­
solverme; que era necesario que fuese á Roma á arrojarme á
los pies del Papa.
Aconsejóme esto el aupetipr, porque á pesar de estar en 
Grecia su convento, pertenecía, no á la Iglesia griega, sino i
la Iglesia católica. ¡ ;
Yo acepté el consejo del superior, y en vez de ir Ú arrójáf- 
me á los piés dej patriarca griego, fui á Roma con auxilios que 
me dieron ios buenos franciscanos. C :
LXXIX
Sixto V, el.'serenisimo Sixto V escuché mi confesión, y 
cuando hube concluido, me dijo;
-~yo te absedyeria si inmediatamente después de mi ab­
solución hubiera de caer tu cabezá bajo al hacha dél vérdugó; 
pero nó es el mío un iDtítifiterio de sangre; slno  ̂ iijií miálsfe-
Pero yo habla perdido mucha sangre, y mi convalecencia 
fué muy larga y muy penosa.
Seis meses después de haber recibido las heridas, aún me 
vela obligado para andar á apoyarme en el brazo de uno de 
mis generosos huéspedes.
/^ún pasaron cuafeo meses antes de que yo recobrase todo 
mi vigor. '
Cuándo me sehtl vérdáderamente fuerte, me despedí de los 
buenos pescadores, y me iúéti tierra á dentro.
Yo sentía en ral alma una ardiente sed de venganza.
Amaba con más energía, con más fuerza dé voluntad'que 
nupea á Krasna.
' Yo sabia que Kfásná amaba á Kanmo.
Una vez juzgándose viuda Krasna, lo más creíble, lo casi 
indudable era que Krasna, dominaba por su amor, se hubiera 
unido á Kanmo.
Yo necesitaba saberlo, y me trasladé á ía habitación en 
que Krasna vivía antes de ser mi esposa.
Caminaba de noche, y de día me ocultaba en las grietas de 
las rocas.
.Mi alimento era él pájaro, que cazaba con lazo, ó las fru­
tas silvestres que encontraba al paso.
Nadie podía reconocerme y s^ber que por segunda vez ha­
bía resucitado. ‘
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B o lH ti ia  o f l e t a l  
Del dia 21
La Tesorería de Hacienda declara incursos en 
el primer grado de apfeniio,con el 5 por 100 de re­
cargo sobre 1a cantidad que adeudan, á varios 
acreedores.
—La Caja Sucursal de Depósitos anuncia la anu­
lación de un resguardo, por extravio.
r—EI Administrador de Hacienda llama á Fran­
cisco Alfredo Arlza;
—Ei alcalde de Alíiaurín de te Torre declara 
abierto el p!azo para te cobránza volúntacia del 
primer trimestre del reparto de consumos.
—El Juez de Marina de Marbella ahuncla 1a su­
basta de una barca.
R egistro eiv il
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos: Dolores Núñez Martin, María Sa­
lido Garda y María Matin Infante.
Defunciones: Francisco Florido Florido y Dolo­
res Condes Díaz.
Juzgado de la Alameda
Nacimientos: José Rey Sánchez y José Lastra Gi­
ménez.
Defunciones: Antonio Pérez Siles.
M a t s d o v o
Estado demostrativo de tes reses sacrificadas el 
dfa 20, su peso en canal y derecho de adeudo poi 
iodoá conceptos!
Í23 vacunas y 6 terneras, peso 3.072,500 kilogra­
mos; pesetas 307,25.
53 lanar 7 cabrío, peso 484,750 küogramos; pe­
setas 16,19. y
11 cerdos, peso 887,000 kilogramos; pesetas
88,70.
jamones y embutidos, 00,000 kilogramos; pa- 
acias 0,00¿
29 pieles, 7,25 pesetas.
Total de peso: 4.364.250 kilogramos.
Total de adeiido: 419.39 pesetas.
O e m G H to r lo s
Recaudación obtenida en el día de la feCba, por 
ios conceptos siguientes:




conmigo, fué porqué tenia dinero. Ten al menos 
el valor de confesarlo.
El marWo.-Nada de eso. Si me casé contigo 
fué porque yo no tenia.
♦**
Un avaro se ve en, el compromiso de tener que 
hacer un regalo áa h  niño, y le  lleva una cajíía 
vacia.
—Toma—le dice—esta cajíta de sorpresa.
—¿Sorpresa?—dice el niño al abrirla—iSi no 
tiene nada dentro!
—Pues esa es precisamente la sorpresa.
* *
Entre marido y mujer:
. —¿Pero á donde vas, Matilde, con el cesto de 
papeles en la cabeza? / .
—¡Si no es el cesíol ¡Es el sombrero de úlínna 
moda que acaba de hacerme la modista!
Dice un padre á su hijo, precioso niño de ocho 
años:
—Mañana es,tu santo. ¿Qué juguete quieres 
que te regale?
—Una Cámara de diputados.
—Eso no, hijo mió. No quiero escándalos en 
casa.
F a v A  b iex i::
Id la M iel
c a l e t a
Sg sirven banquetes.—Espaciosos merendero 
BOU vistas al mî r.—Mariscos y pescados á todas 
horas.-Teléfono 214.
Á M E N I D A D S C S
Diálogo conyugal:
Lamujer.^Enresumidas cuentas; si te casaste]
E S P E C T Á C Ü L O S  ,
TEATRO CERVANTES.-CompañIa cómico-lí­
rica dirigida por el piimer actor Ramón Peña yei 
maestro concertadór Luis Roig.
Función para hoy:  ̂ ^
1. ® sección á las 8 l i2 —«Corpus Chrlsti»._
2. “ sección á tes 93¡4.—«La taza de íhe» y «C*‘ 
nematógrafo nacional».
Precios para 1a primera sección.—Butaca, una 
peseta; entrada de Tertulia, 0‘35; Idem de Paraíso, 
0‘25; Idem de palco, 0*35.
Precios para te sección doble.-Butaca, l'sO pe­
setas; entrada de Tertulia, 0‘50; Idem de Paraíso, 
0‘35; ídem de palco, 0‘55.
El timbre á cargo del público.
TEATRO VITAL AZA.-Gran compañía ecues­
tre gimnástica de Micaela R. Vda, de Alegría.
Todas tes noches se celebrarán dos secciones 
dando principio 1a primera áJas ocho y medía y 
1a segunda ó las diez tomando parte en ambas to­
da la compañía.
Entrada general 25 céntimos. _____
Tipografía óc El Popular
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